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СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР 14 ДЕКАБРЯ 1927 г. ЗА
№ 406 ПРАВИЛА О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫДАЧЕ ПОСОБИЙ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В ПОРЯДКЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ.
I. Общие положения.
п Р авом |На пособие по безработице пользуются безработные
работавшие ранее по найму на работах, отнесенных к полному стцахо-
tS’m ZZT P0BaB"t C ' 1 На бирже труда ’ а в местностях, в ко-
союзе нмеется биржи труда— в соответствующем профессиональном
Примечание. Лица начальствующего состава РККА
уволенные в запас, долгосрочный отпуск или вовсе от службы'
пользуются правом на пособие по безработице, независимо от
наличия у них стажа работы по найму (ст. 6 постан. GHK СССР от
14 сентября 1926 г., Собр. Зак. СССР, 1926 г., № 63, ст. 475)
§ Требование работы по найму в качестве условия
для предоставления обеспечения по безработице установлено
также Временным Положением о пособиях, выдаваемых ор-
ганами социального страхования, утв. ЦИК и СНК СССР
28 декабря 1927 г. („Собр. Зак СССР“, 1928 г., № 4 ст 33
,Изв. НКТ СССР“, 1928 г., № 7-8). ’ ’
и § 2. Лица, до наступления безработицы работавшие по
найму на работах, на которые не распространяется социаль-
ное страхование, не пользуются правом на обеспечение по
безработице.
Такими лицами будут:
^ица, работающие по молевому сплаву. (Постан.
СССС от 3 марта 1927 г. № 68 „о нераспространении социаль-
яор ° ^?Дп° Ва ^п- 7 На лиц’ занятых на молевом сплаве“— „Изв.







(выгрузке) дров из воды на берег"— ,.Изв. НКТ
СССР 11 , 1927 г., № 46—47).
б) Лица, работающие на сезонных и временных работах
на своих лошадях (ст. 6 постан. СССС от 3 марта 1927 г.
№ 66 „о порядке применения частичного страхования лиц,
занятых на сезонных и временных работах"— „Изв. НКТ
СССР", 1927 г., № 14).
в) Выборные лица в сельских местностях(председатели
волисполкомов, крестьянских комитетоввзаимопомощи,члены
правлений кооперативов и т. п.), заработная плата которых,
в виду наличия крестьянского хозяйства или иного доход-
ного промысла, не является основным источником их суще-
ствования. (Циркуляр НКТ СССР от 25 августа 1923 г.
№ 47/78 „о страховании выборных лиц в сельских местно-
стях“— „Изв. НКТ СССР", 1923 г., № 5/29).
г) Лица, занятые в крестьянских хозяйствах, в которых
наемныйтруд является подсобным, страхуемыев доброволь-
ном порядке, в случае, если нанимателиих не застраховали
(ст. 6 постан. ЦИК и СНК СССР от 26 октября 1927 г. „о
социальном страхованиилиц, занятых по найму в крестьян-
ских хозяйствах"— „Собр. Зак. СССР", 1927 г., № 60, ст. 605;
„Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 52).
д) Ученики, работающие у кустарей, ремесленников, в
промысловой кооперациии трудовых артелях в сельских мест-
ностях, страхуемыев добровольном порядке, в случае, если
нанимателиих не застраховали, а также ученики, получаю-
щие только питаниеи жилье (постан. ЦИК и СНК СССР от
7 сентября 1927 г. „о социальном страхованииучеников, ра-
ботающих у кустарей, ремесленников,в промысловой коопе-
рации и трудовых артелях"— „Собр. Зак. СССР, 1927 г.,
№ 63, ст. 630; „Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 52).
§ 3. Не пользуются правом на обеспечениепо безрабо-
тице лица, которые до наступлениябезработицы были заня-
ты по найму на работах, не подлежащих страхованию по
безработице.
Такими лицами будут:
а) Лица, занятые на сезонных и временных работах,
подлежащих частичномустрахованию на основаниипостано-
вления СТО от 9 февраля 1927 г. „о социальном страхова-
нии лиц, занятых на сезонных и временныхработах" („Собр.
Зак. СССР", 1927 г., № 10, ст. 102; „Изв. НКТ СССР“,






СССС от 3 марта 1927 г. № 67 „об утверждении Пе-
речня № 1 сезонных и временных работ, на которые распро-
страняется частичное социальное страхование* с приложе-
нием Перечня № 1— „Изв. НКТ СССР*, 1927 г., № 14. измене-
ниями и дополнениями, внесенными постановлениями СССС
от 16 июня 1927 г., № 158— „Изв. НКТ СССР*. 1927 г.,
№ 31, от 8 сентября 1927 г., № 286 -„Изв. НКТ СССР",
1927 г., № 43, от 6 октября 1927 г., № 329— „Изв. НКТ
СССР", 1927 г., № 46 -47; постановление СССС от 9 мая
1927 г., № 102 „об утверждении Перечня № 2 сезонных и
временных работ, на которые распространяется частичное со-
циальное страхование*,- „Изв. НКТ СССР* ,1927 г., № 22; по-
становление СССС от 8 сентября 1 927 г., № 299 „об утверждении
Перечня № 3 сезонных и временных работ, на которые рас-
пространяется частичное социальное страхование"— Изв
НКТ СССР*, 1927 г., № 44).
б) Письмоносцы и почтовые агенты в сельских, местно-
стях, работа которых не заполняет месячную норму рабочих
часов (постан. СССС от 6 октября 1927 г., № 330 „о со-
циальном страховании письмоносцев и почтовых агентов в
сельских местностях*— „Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 46— 47).
в) Студенты-практиканты, направляемые на практику в
порядке постановления СНК СССР от 14 июня 1926 г. (поста-
новл. СССС от 9 мая 1927 г. № 103 „о социальном страховании
студентов-практикантов"— „Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 22).
г) Ученики, работающие у кустарей и ремесленников, в
промысловой кооперации и трудовых артелях, получающие
только денежное довольствие или денежное довольствие
сверх питания и жилья, застрахованные как в обязательном,
так и в добровольном порядке (постан. ЦИК и СНК СССР
от 7 сентября 1927 г. „о социальном страховании учеников,
работающих у кустарей, ремесленников, в промысловой ко-
операции и трудовых артелях"— „Собр. Зак. СССР*, 1927 г.,
№ 63, ст. 630; „Изв. НКТ СССР* 1 , 1927 г., № 52).
д) Лица, занятые по найму в крестьянских хозяйствах,
отнесенных к числу хозяйств промышленного типа в силу
признаков, устанавливаемых республиканским законодатель-
ством, уплачивающих взносы на социальное страхование в
размере 6 %, лица, работающие по найму в коллективных хо-
зяйствах (товарищества, артели, коммуны), пастухи, нанимае-
мые сельскими обществами, частями их или группами хозяев,







типа, если они застрахованы в добровольном по-
рядке. („ГІравила о социальном страхованиилиц, занятых по
наймув крестьянских хозяйствах", утв. СССС 15 марта1928 г.
за № 162, газ. „Труд“ 1928 г., № 64).
е) Члены трудовых артелей, в случае выполнения рабо-
ты по договору подряда (ст. 17 постан. ВЦИК и СНК
РСФСР от 15 декабря 1924 г. „о трудовых артелях11 — „Собр.
Уз. РСФСР', 1925 г. № 1, ст. 9, „Изв. НКТ СССР", 1925 г.,
№ 6; постан. ЦИК и СНК БССР от 6 ноября 1925 г. „Собр.
Зак. БССР 11 , 1925 г., № 44, ст. 356; постан. ЦИК ЗСФСР от
27 апреля 1925 г.— „Вестн. Труд. Зак. 11 , 1925 г., № 10—11;
постан. ЦИК и СНК ТССР от 30 января 1926 г. № 13 —
„Собр. Постан. ТССР", 1926 г., № 5, ст. 38).
§ 4. Лица, занятые в крестьянских хозяйствах промыш-
ленного типа, уплачивающих страховые взносы в размере
10%, обеспечиваютсяпо безработице. („Правила о социаль-
ном страховании-лиц, занятых по найму в крестьянских хо-
зяйствах", утв. СССС 15 марта 1928 г. за № 162).
§ 5. Порядок регистрации безработных предусмотрен
постановлением НКТ СССР от 28 марта 1927 г., № 61
(„Изв. НКТ СССР 11 , 1927 г., №.13).
§ 6. В сельских местностяхрегистрациюна бирже труда
заменяетрегистрацияв корреспондентскомпункте, как в по-
стоянном, так и в сезонном (ст. 8, утв.. НКТ СССР 13 фев-
раля 1925 г., за № 37/102 Положения о биржах труда—
„Изв. НКТ СССР 11 , 1925 г., № 10).
§ 7. В тех местностях, где имеется биржа труда или
корреспондентскийпункт, регистрацияв профессиональном
союзе не является достаточной для получения пособия по
безработицеиз страховой кассы.
§ 8. В тех местностях, где нет бирж труда и корреспон-
дентскихпунктов, безработные, как состоящие членами, так
и не состоящие членами профессиональных союзов, могут
регистрироватьсяв местных профессиональныхячейках. По-
следние выдают безработнымспециальныеудостоверения на
предмет получения пособия из страховой кассы (постан.
НКТ СССР от 26 октября 1923 г., № 128/28— „Изв. НКТ
СССР 11 , 1923 г., № 21).
§ 9. Для безработных стенографов, посылаемых на ра-
боту Комитетами или Бюро стенографов, регистрация на
бирже труда заменяется регистрациейв Комитете или Бюро







социальном страховании стенографов, посылаемых на ра-
боту Комитетами или Бюро стенографов 11 — „Изв. НКТ СССР",
1926 г., № 29).
§ 10, Уволенные в запас, долгосрочный отпуск или во-
все от службы лица начальствующего состава РККА, поль-
зуются правом на обеспечениепо безработице, хотя бы они
вовсе не работали ранее по найму.
§ 11. Правом на пособие по безработице, хотя бы они
вовсе не работали ранее по найму, пользуются уволенные в
запас, долгосрочный отпуск или вовсе от службы лица всех
составов, на которые делитсяначальствующий состав РККА,
а именно: а) командный; б) политический;в) административ-
ный; г) медицинскийи д) ветеринарный (ст. 168 Закона об
обязательной военной службе от 18 сентября 1925 г. —
„Собр. Зак. СССР 11 , 1925 г., № 62, ст. 463).
§ 12. Правом на пособие по безработице, хотя бы они
вовсе не работали ранеепо найму, пользуются уволенные в
долгосрочный отпуск, запас или вовсе от службы лица
младшего начальствующего состава сверхсрочной службы
среднего, старшего и высшего начальствующего состава
(ст. 8 Временного Положения о пособиях, выдаваемых
органами социального страхования, утв. ЦИК и СНК СССР
28 декабря 1927 г.— „Собр. Зак. СССР", 1928 г„ № 4, ст. 33;
„Изв. НКТ СССР”, 1928 г., № 7—8).
§ 13. Правом на пособие по безработице, хотя бы они
вовсе не работали ранее по найму пользуются уволенные в
запас, долгосрочный отпуск или вовсе от службы лица на-
чальствующего состава войск ОГПУ и конвойной стражи
Союза ССР, как входящих в состав Красной армии (ст. 2
Закона об обязательной военной службе от 18 сентября
1925 г.— „Собр. Зак. СССР", 1925 г., № 62, ст. 463).
§ 14. Уволенные в запас, долгосрочный отпуск или во-
все от службы лица начальствующего составаРККА пользу-
ются правом на пособие независимо от работы по найму
лишь в период безработицы, непосредственноследующий за
увольнением из РККА. В случае поступления на работу по
найму указанных лиц и наступления затем нового случая
безработицы, пособие,независимоот стажаработы по найму,
предоставляетсяпри условии, если работа длилась не более
6 недель (ст. 89 1 Кодекса Законов о льготах и преимущест-
вах для военнослужащих РККА и РККФ и членов их семей,







г.— „Собр. Зак. СССР“, 1925 г., № 37, сг. 275; „Изв.
НКТ СССР“, 1925 г., № 29). '
§ 15. В отношении прочих условий кроме требования
стажа работы по найму, право на обеспечение по безрабо-
тице уволенных в долгосрочный отпуск, запас или вовсе от
службы лиц начальствующего состава РККА определяется
на общих основаниях. В частности указанные лица должны
зарегистрироваться в установленном для безработных порядке.
2. Правом на пособие по безработице пользуются:
а) безработные из числа рабочих и служащих, отнесенные к I ка-
тегории безработных (прилож., ст. II), безработные члены профсоюзов
из числа рабочих, отнесенные ко II категории безработных (прилож.,
ст. III); безработные в возрасте до 18 лет, безработные из числа уволен-
ных из РККА в запас, долгосрочный отпуск и вовсе от службы и лица,
обеспечивавшиеся в порядке социального страхования по инвалидно-
сти, в случае восстановления трудоспособности путем протезирования
или переобучения —все независимо от длительности; работы по найму;
б) безработные члены профсоюзов из числа рабочих, отнесен-
ные к III категории безработных (прилож., ст. IV') —при условии работы
по найму в течение не менее 6 месяцев перед наступлением безрабо-
тицы;
в) безработные члены профсоюзов из числа служащих, отнесен-
ные ко II или III категории безработных (прилож., ст.ст. III и IV) — при
условии работы по найму в течение не менее 24 месяцев перед наступле-
нием безработицы х );
г) все прочие безработные —при условии работы по найму в те-
чение не менее 36 месяцев перед наступлением безработицы.
Время получения пособия по временной нетрудоспособности
включается в стаж работы по найму.
§ 1. Стаж работы по найму, предусмотренный ст. 2,
должен быть непрерывным. Обстоятельства, не прерываю-
щие течение стажа, перечислены в ст. 3.
§ 2. В стаж работы по найму не включается время пре-
бывания на работах, не подлежащих страхованию по безра-
ботице.
§ 3. В стаж работы по найму включается также время
работы в коллективах и предприятиях, организуемых коми-
а ) П. «в» приведен ів редакции постановления СОС.С от 6 февраля
І927 іг № 76. {«Известия НКТ GGGP»,, 1Ѳ08 г., № 7 —в). На основании
п. «в» в приведенной редакции пособие назначается, начиная с 1 февра-
ля 1Ѳ28 г.; безработным, которым; пособие было назначено на осно-
вании и. «в» ст. 2 в прежней редакции до указанного срока, выдача по-
собия продолжается «а общих основаниях до окончания страхового
случая, и вопрос o j праве их на пособие не может быть пересмотрен






бирж труда и время участия в общественных рабо-
1926 '№ 91/908 !,Изв.
§ 4. Лица, занятые в крестьянских хозяйствах промыш-
ленною типа,уплачивающих страховыевзносы в размере10%
обеспечиваютсяпо безработицепри условии, если они про-
работали по найму не менее 8 месяцев за последние два
г°гггПею Д насту™Г ем безР аботицы ( ст- 31 „Правил", утв.
СССС 15 марта 1928 г. за № 162).
§ 5. Период получения пособия по временнойнетрудо-
способностивключается в стаж работы по наймунезависимо
от того, по какому виду временной нетрудоспособности
болезнь, беременностьи роды, карантин,уход за заболевшим
членом семьи) выдавалось пособие.
§6. Период получения пособия по временной нетрудо-
способностивключается в стаж работы по найму, независимо
^= ЛЬН0С ™ ЭТ0Г ° пеР иода> хотя бы временная нетру-
способностьпродолжалась и после прекращения трудо-
вого договора. Период временной нетрудоспособностиза
нГвию,"е°тс°я "е выдавалось- в стаж Р а «°™ "О найму
§7. Безработный должен состоять членом профессио-
нального союза к моментуобращения за назначениемпособия
безработицедля того, чтобы состояние в союзе было
пособие 80 ВНИмание при Разрешении вопроса о праве на
плат- I 8 ' Ес«И безработный после обращения за назначением
пособия выбудет из профсоюза, то это не влечет за собой
?тажаМпІбпты°Пр0Са ° ПрЗВе Н3 пособие в зависимости,отста а работы по найму.
^ Подросткам пособие по безработице предоста-
вляется независимоот длительностистажа работы по найму
бием°НИ Н6 Д0СТИГЛИ 18 лет к моментуобращения за посо-
§ 10. Правом на получение пособия по безпаботипр
независимоот длительностистажа работы по Ж ноль
кР асноаР мейЦ ы - Уволенные из РККА только при
условии, если они работали по найму непосредственнодо
призыва на военную службу. Об уволенных из РККА Тина?
начальствующего состава см. §§ 10-15 ст 1 Ц
долгосІо Ч нБыйРабп0тТНЫе И3 ЧИСЛа уволенных из РККА в запас,






на пособие, независимо от длительности работы
по найму в том лишь случае, если они прослужили
в составе РККА не менее установленных для действи-
тельной военной службы сроков (ст. 89 Код. Зак. о льготах
и преимуществахдля военнослужащих в ред. постан. ЦИК
и СНК СССР от 29 мая 1925 г.— „Собр. Зак. СССР", 1925г.,
№ 37, ст. 275; „Изв. НКТ СССР“, 1925 г., № 29).
Право на обеспечениепо безработице безработных из
числа досрочно уволенных из РККА определяется на общих
основаниях.
§ 12. Пособие по безработицевыдается красноармейцам,
уволенным в запас,долгосрочный отпуск или вовсе от службы
только до поступленияих на первую после увольнения из
РККА работу.
При повторнойбезработицекрасноармейцы,уволенные из
РККА в запас, долгосрочный отпуск или вовсе от службы,
обеспечиваютсяпо безработицена общих основаниях. Неза-
висимо от длительностистажа работы по найму, обеспечение
при- повторной безработицепредоставляетсяуказаннымлицам
только в том случае, если их первая послеувольнения рабо-
та продолжалась менее6 недель.
§ 13. Под восстановлениемтрудоспособностив смысле
ст. 2 следует понимать как полное восстановлениетрудоспо-
собности, так и отнесениеинвалида к одной из трех низших
групп (IV, V и VI).
§ 14. Пособие по безработицепредоставляетсябезработ-
ным из числа инвалидов, независимоот длительностистажа
работы по найму, при условии, если трудоспособностьвос-
становиласьпутем протезирования или переобучения.
На безработных из числа инвалидов, трудоспособ-
ность которых восстановилась вследствие выздоровления,
распространяютсяобщие требования в отношении стажара-
боты по найму.
§ 15. На лиц, получавших пенсию по случаю потери
кормильца, если они обратятся за назначениемпособия по
безработице,распространяютсяобщие требования в отноше-
нии стажа работы по найму.
§ 16. При определениистажа работы по найму безра-
ботных из числа сезонных рабочих, в стаж включается толь-
ко время фактической работы в течение рабочего сезона;
время сезонных перерывов в стаж работы по наймуне вклю-






Не прерывает течения стажа работы по найму (ст 2) но не
включается в этот стаж:
ма^ 1„ В^ МЯ безработицы при У слови и регистрации на бирже труда,
В которых не имеется бирж труда,— в соответствующем
ботице- союзе, независимо от получения пособий по безра-
время перерыва в работе по найму без регистрации на бирже
труда или в соответствующем профессиональном союзе, если эти пепе-
рывы в общей сложности не превышают 6 месяцев;
в) время, проведенное на работе, отнесенной к частичному стра-
хованию, если оно не превышает 6 месяцев;
г) время получения пособий по временной нетрудоспособности
наступившей на работе, отнесенной к частичному страхованию если
период получения пособия вместе со временем, проведенным на этой
раооте, не превышает 6 месяцев;
Д) время нахождения в рядах РККА;
валидности^ МЯ обеспечения в П0 Р ндке социального страхования по ин-
ж) время обучения в учебных заведениях;
з) время нахождения под стражей.
„ " Римеча,ние - При раш Ространении полного страхова-
ния на работы, проходившие раньше по частичному страхованию
в стаж работы по найму лиц, занятых на этих работах, включает-
ся также и стаж, приобретенный ими за то время, когда на дан-
ную работу распространялось частичное страхование (ст. 1 оаз’-
“ Я Союзного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 16 июня 1927 г., № 77— «Изві НКТ СССР», 1927 г., № 31).
§ 1. П. „а имеет в виду время безработицы, в течение
которого безработный был зарегистрирован в установленном
порядке. Та часть данного периода безработицы, в течение
которого безработный не был зарегистрирован в устано-
вленном порядке, включается в перерывы без регистрации
предусмотренные п. „б“. ’
§ 2. Время безработицы, при которой безработный был
зарегистрирован в установленном порядке, не прерывает
течения стажа работы по найму, независимо от продолжи-
тельности безработицы.
§ 3. Время безработицы, при которой безработный заре-
гистрировался в установленном порядке, не прерывает тече-
ния стажа работы по найму не только в том случае если
безработный имел право на обеспечение по безработице но
не получал пособий, а также и в том случае, если он права
на обеспечение по безработице не имел.
., § 4. К предусмотренным п. „б“ перерывам в работе по
найму без регистрации в установленном для безработных по-








ющие, что причиной перерыва было какое-либо из обстоятель-
ств, предусмотренныхп.п. „а“, „в“, „г“, „д“ и „е“ ст. 3.
§ 5. Пребывание на работе по найму, на которую соци-
альное страхованиевовсе не распространяется(ст. 1, § 2),
включается в предусмотренноеп. „б“ ст. 3 время перерывов
в работе по найму без регистрациив установленномдля
безработных порядке.
§ 6. Время перерывов в работе по найму без регистра-
ции в установленномдля безработных порядке не должно
превышать 6 месяцев за период времени, за который у дан-
ного лица накоплен требуемый стаж работы по найму. Пе-
рерывы, приходящиеся на время, предшествующее указан-
ному периоду, во вниманиене принимаются.
Пример. Безработный, член профсоюза из числарабо-
чих, отнесенныхк III категории, от которого требуется6-ме-
сячный стаж, работал с 1 сентября по 1 ноября 1926 г., с
1 марта по 1 июня 1927 г., с 1 августа по 1 октября 1927 г.,
с 1 декабря 1927 г. по 1 февраля 1928 г. В перерывы между
отдельными периодамиработы безработный не регистриро-
вался в установленномпорядке. В рассматриваемомслучае
требуемый стаж в 6 месяцев приходится на период времени
с 1 апреля 1927 г. по 1 февраля 1928 г. Поэтому следует
суммировать лишь перерывы, приходящиеся наэтот период.
Перерывы эти в общей сложности составляют 4 месяца и,
следовательно, не прерывают течениястажаработы по найму.
Перерыв за время до 1 апреля 1927 г. (с 1 ноября 1926 г.
по 1 марта 1927 г.) во вниманиене принимается.
§ 7. Время перерыва в работе по, наймубез регистрации
в установленномдля безработных порядке, не превышающее
в общей сложности 6 месяцев, не прерываеттечения стажа
работы по найму и в том случае, если данное лицо имело
в это время какие-либо доходы или заработки.
§ 8. Под работами, отнесеннымик частичному страхо-
ванию, в смысле настоящейстатьи, следуетпониматьработы,
на участников которых не распространяетсяобеспечениепо
безработице.
§ 9. В тех случаях, когда безработный до наступления
безработицы был занят на работах, отнесенныхк частичному
страхованию, несколько раз, или получал пособие по вре-
менной нетрудоспособности,наступившейна таких работах,







по найму не прерывается, если время, проведенное
на работах, отнесенных к частичному страхованию, и перио-
ды получения пособия по временной нетрудоспособности
наступившей на таких работах, не превышают 6 месяцев в
общей сложности.
В тех случаях, когда время, проведенное на работах,
отнесенных к частичному страхованию, и периоды получения
пособия по временной нетрудоспособности, наступившей на
іаких работах, превышает в общей сложности 6 месяцев,
течение стажа работы по найму прерывается, хотя бы дан-
ное лицо на каждой^ отдельной работе было занято менее
о месяцев, и каждый период получения пособия по времен-
ной нетрудоспособности также не превышал 6 месяцев.
§ 10. Правило,, изложенное в § 6, применяется также
при суммировании перерывов в работе по найму, в течение
которых застрахованный находился на работах, отнесенных
к частичному страхованию, или получал пособия по времен-
ной нетрудоспособности, наступившей на таких работах.
§ И - Согласно ст. 10 Закона об обязательной военной
тлы pL л Г рпТяб Ря 192 ^ г- в Редакции постановления
і6ой И £ ? СС £ °т 1 янва Ря 1928 г . („Собр. Зак. СССР“,
г-’ № ст- 21)> состоящими в рядах РККА считаются:
а) допризывники — во время нахождения на учебных и
лагерных сборах, а также прохождения летней практики при
частях раооче-крестьянской Красной армии;
б) военнослужащие кадрового рядового и младшего на-
чальствующего состава срочной службы— во время прохо-
ждения непрерывной службы и повторительных сборов;
в) военнослужащие рядового переменного состава — во
время прохождения установленных для их обучения сборов
а іакже при привлечении их к выполнению отдельных воен-
ных поручений и заданий в период между сборами;
г) военнослужащие, проходящие службу вневойсковым
сборов° М ~В ° Время пР° Х0Ж дения периодических учебных
д) запасные рядового и младшего . начальствующего со-
става- во время прохождения поверочных сборов;
с 7іѵжбт., В ?еі!Н0СЛуЖаЩИе РЯ Д° В0Г0 состава добровольной
младшего начальствующего состава сверхсрочной
службы— в течение всего времени нахождения на доброволь-







военнослужащиесреднего, старшего и высшего на-
чальствующего кадрового состава,—в течениевсего времени
состояния в кадрах;
з) военнослужащие среднего, старшего и высшего на-
чальствующего состава, состоящие в долгосрочном отпуску:
1. зачисленныев переменныйсостав—во время привле-
чения к учебным сборам;
2. приписанныек кадровым частям— во время проведе-
ния вневойсковой подготовки в качестве инструкторского
состава;
и) лица среднего, старшего и высшего начальствующего
состава, состоящие в резерве или запасе рабоче-крестьян-
ской Красной армии,— во время привлечения к учебным и
подвижным сборам, маневрам и иным учебным занятиям.
§ 12. Время нахождения в рядах РККА не прерывает
течения стажа работы по найму, независимо от того, про-
служило ли данное лицо в составе РККА установленные
сроки или было уволено досрочно.
§ 13. Под временемобеспеченияв порядке социального
страхования по инвалидности(п. „е“ ст. 3) следуетпонимать
также время, в течениекоторого выдача пенсиибыла при-
остановлена. В случае лишения инвалида пенсии инвалид-
ность перестает быть обстоятельством, не прерывающим
течения стажа работы по найму.
§ 14. К инвалидам, обеспечиваемымв порядке социаль-
ного страхования, должны быть приравнены инвалиды, име-
ющие право на обеспечениев порядке социального страхо-
вания, которым пенсия не выдавалась, в виду полученияими
пенсииперсональнойили установленнойспециальными уза-
конениями.
§ 15. Время обеспеченияв порядке социальногострахо-
вания по инвалидностине прерывает течения стажа работы
по найму как в тех случаях, когда данное лицо обеспечи-
валось денежной пенсией,так и в тех случаях, когда обес-
печениеденежнойпенсиейзамененобыло выдачей бесплатного
патента I или II разряда на право производства торговли
или занятия промыслом, или помещениемв инвалидноеучре-
ждение.
§ 16. Течения стажа работы по найму не прерывает
также время нахождения инвалида, обеспечиваемого в по-








if. Время обеспеченияв порядке социального стра-
хования по случаю потери кормильца не является обстоя-
тельством, которое не прерывает течения стажа работы по
найму.
§ 18. Время обучения в учебных заведениях и время
нахождения^под стражейне прерывают течения стажа ра-
боты по найму без ограничения каким-либо сроком.
§ 19. Время нахождения под стражейне прерывает те-
чения стажа работы по найму, независимоот того, является
ли в данном случае заключение под стражу мерой пресече-
ния против уклонения от следствия и суда, или заключение
под стражу произведено по приговору суда или в админи-
стративномпорядке.
§ 20. Перечень обстоятельств, непрерывающих, согласно
ст. 3, течения стажа работы по найму, является исчерпыва-
ющим.
4. Пособие по безработице назначается при условии, если безра-
ботный зарегистрировался в указанных ст. 1 органах не позднее 3 ме-
сяцев:
а) со дня прекращения последней работы по найму, отнесенной
к полному страхованию;
б) со дня первого принятия на учет Военным Комиссариатом или
Управлением территориального округа— для лиц уволенных из РКК4
в запас, долгосрочный отпуск или вовсе от службы;
в) со дня восстановления трудоспособности для инвалидов труда
трудоспособность которых восстановилась. ’
§ 1. Днем прекращения работы по найму является день
прекращения трудового договора.
§ 2. Трехмесячный срок регистрациив установленном
для безработных порядке исчисляетсясо дня прекращения
трудового договора и в том случае, если увольнение было
оспорено нанявшимся в примирительно-третейском(РКК,
примирительнаякамера,третейскийсуд)или судебномпорядке
и увольнение признано правильным.
§ 3. Трехмесячный срок регистрации в установленном
для безработных порядке исчисляетсясо дня прекращения
застрахованнымпоследнейработы по найму, отнесеннойк
полному страхованию, и в том случае, если данное лицо
получило при увольнении выходное пособие.
§ 4. Трехмесячный срок регистрации в установленном
для безработных порядке исчисляетсясо дня прекращения







лицо согласноч. 2 ст. 22 „Правил" лишено права на полу-
чение пособия за первый месяц безработицыв виду оставле-
ния им работы по найму по собственному желанию в по-
рядке ст. 46 КЗоТ.
§ 5. В случаях прекращения трудового договора в пе-
риод временной нетрудоспособноститечение трехмесячного
срока регистрацииначинаетсясо дня прекращения времен-
ной нетрудоспособности(ср. § 4 к ст. 5).
§ 6. В случаях прекращения в период временнойнетру-
доспособноститрудового договора, заключенного с сезонным
или временным рабочим или служащим,- течение трехмесяч-
ного срока регистрацииначинается со дня восстановления
трудоспособности, хотя бы выдача пособия в соответствии
со ст. ст. 14 и 15 „Правил 1 ' „О назначениии выдаче пособий
по временной нетрудоспособности",утв. СССС 9 мая 1927 г.
за № 121 („Изв. НКТ СССР", 1927 г.,№ 23), была прекращена
ранее восстановлениятрудоспособности(ср. ч. 2 ст. 28).
§ 7. Срок регистрацииисчисляетсясо дня первого при-
нятия на учет Военным Комиссариатомили Управлениемтер-
риториального округа для лиц, уволенных из РККА в запас,
долгосрочный отпуск или вовсе от службы независимо от
того, прослужило ли данное лицо установленныедля дей-
ствительной военной службы сроки или уволено досрочно.
§ 8. Начальный срок регистрации, предусмотренный
п. „в“ ст. 4, определяется независимо от того, восстанови-
лась .ли трудоспособностьинвалидавследствиепереобучения
или протезирования, или вследствиеулучшения в состоянии
здоровья.
§ 9. Срок регистрациидля инвалидов труда, трудоспо-
собность которых восстановилась, исчисляется со дня как
полного восстановлениятрудоспособности,так и частичного
восстановлениятрудоспособности,в последнем.случае, если
оно повлекло за собой отнесениеинвалида одной из пер-
вых трех групп инвалидностик одной из последних трех
групп инвалидности(IV, V и VI).
§ 10. Днем восстановлениятрудоспособностипри полном
восстановленииее, а в отношении инвалидов от общих за-
болеваний и старости—также и при частичном восстановле-
нии до IV, V или VI группы инвалидности,следует считать
день прекращения обеспеченияпо инвалидности.
Днем восстановления трудоспособности инвалидов от









частичного восстановления трудоспособности до IV V
или VI группы инвалидности следует считать день с кото-
рого соответственно изменен размер пенсии.
- § 1 1 • День частичного или полного восстановления тру-
Ч доспособности инвалидов от трудового увечья или профес-
^сионального заболевания, которые до восстановления трудо-
^ способности были отнесены к IV, V или VI группе- инвалид ■
• Н0СТ ^’ m “ ожет считаться начальным сроком регистрации.
1 г\г\г 7 -к * Согласно ст. 27 постановления СССС от 6 октябоя
f l92J r - № 343 ^» Изв - НКТ СССР", 1927 г., № 45), пособия по без-
раоотице и пенсии по инвалидности гражданам СССР, рабо-
3 тающим в предприятиях и учреждениях СССР за границей
а равно пенсии членам их семей выдаются лишь по возвра-
щении в СССР. При этом срок для обращения за назначе-
4 нием пенсии по инвалидности исчисляется со дня возвраще-
^ ния указанных лиц в пределы СССР, если они возвратились
в пределы СССР не позднее, чем через 6 месяцев после
оставления^ службы в учреждении или предприятии СССР
за границей. По аналогии следует считать, что и срок реги-
страции в установленном для безработных порядке исчи-
- сляется для работников учреждений и предприятий СССР за
границей со дня их возвращения в пределы СССР, если они
вернулись не позднее 6 месяцев со дня оставления службы
в учреждении или предприятии СССР за границей. Безра-
ботные, вернувшиеся по истечении указанных 6 месяцев,
считаются пропустившими установленный для регистрации
срок.
вает: 5 ‘ Течеиие т Р е хмесячного срока регистрации (ст. 4) приостанавли-
а) временная утрата трудоспособности;
о) прохождение или проведение войсковым ппиялкпм ,гЛппл и
Z в ”“°" с,у “ 6 '- (,Со<>р;
«■», "”™~ y
6 месяцев! аХ0ЖДеНИе П ° Д стражей ' если 0ІН0 продолжалось не более
нип а ^ е„МЯ обучения в Учебных заведениях не приостанавливает тече-
ния 3-месячного срока регистрации. 1 Іече
^ ^Р иостановка течения трехмесячного срока реги-
страции по какому-либо одному из оснований, указанных
нпоім ^ Н6 ИСКЛЮчает возмоя <ности последующей приоста-
новки течения срока по другому основанию.
. • Ы








чаются в трехмесячный срок регистрации.
Пример. Иванов прекратил работу по найму, прохо-
дящую по полному страхованию, 1 августа 1927 г. С lb ав-
густа по 5 сентября он был нетрудоспособен,затемс 20 сен-
тября по 1 декабря был занят на работе, отнесеннойк
частичномустрахованию, а .с 1 января по 15 февраля 1928 г.
находился под стражей. В приведенномпримере с Р°к реги-
страцииприостанавливаетсяпо разным основаниям с 15 авгу-
ста по 5 сентября, с 20 сентября по 1 декабря 1927 г. и
с 1 января по 15 февраля 1928 г.; время с 1 по 15 августа
1927 г а также перерывы с 5 сентября по 20 сентября 192/ г.
и с 1 декабря 1927 г. по 1 января 1928 г., что составит
всего два месяца, должны быть включены в трехмесячный
срок регистрации.Следовательно, у Иванова после освобо-
ждения его из-под стражи 15 февраля 1928 г. останетсядля
регистрацииеще один месяц, т.-е. срок регистрацииистечет
15 марта 1928 г.
§ 2. Временная нетрудоспособность приостанавливает
течение трехмесячного срока регистрации независимо от
того, вызвана ли она болезнью, беременностью, родами,
уходом за заболевшим членом семьи или карантином.
& 3. Временная нетрудоспособность приостанавливает
течение трехмесячного срока регистрации независимо от
того, воспользовался ли безработный предоставленнымему
ст. 28 правом получения пособия по безработице до реги-
страциив случае временнойутраты трудоспособности.
§ 4. Течениетрехмесячного срока регистрацииприоста-
навливается временной нетрудоспособностью, наступившей
после прекращения работы по найму данным лицом. Ьсли
временная нетрудоспособностьнаступила во время работы
по найму и продолжалась после прекращения трудового
договора, течение трехмесячного срока регистрацииначи-
нается не со дня прекращения трудового договора, а
со дня прекращения временной нетрудоспособности(см.
ст 4, § б).
§ 5. Временная нетрудоспособность в том лишь случае
приостанавливаеттечениетрехмесячного срока регистрации,
если нетрудоспособностьустановленав порядке, предусмо-
тоенном соответствующими правилами, изложенными в
инструкцииСССС от 31 августа 1927 г. № 277 „о контроле
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§ 6. Прохождение или проведение сборов вневойсковым
порядком не приостанавливает течения трехмесячного срока
регистрации, независимо от продолжительности этих сборов.
§ /. Что понимается под работами, отнесенными к ча-
стичному страхованию, см. в § 8 ст. 3.
§ 8. Пребывание не свыше 6 месяцев на работах, отне-
сенных к частичному страхованию, приостанавливает тече-
ние трехмесячного срока регистрации и в том случае, если
данное лицо работало не на одной работе, а на разных
работах и притом независимо от того, были ли между
отдельными работами перерывы (см. § 1).
§ 9. Нахождение под стражей приостанавливает течение
трехмесячного срока регистрации и в том случае, если оно
боГе 6° месяце?.’ Н ° В 0бЩеЙ сложности продолжалось не
10 - Д бы вание безработного свыше 6 месяцев на
одной работе или в общей сложности на разных работах
отнесенных к частичному страхованию, а также нахождение
под стражей свыше б месяцев непрерывно или в общей
сложности, влечет за собой пропуск установленного трех-
піГ а РегистРа « ии > хотя бы со дня оставления
оследнеи работы по найму, отнесенной к полному страхо-
ванию, прошло менее 9 месяцев. У Р
^ Нахож Д ени е под стражей приостанавливает тече-
anLJ^ eXMeC5!4H0r0 срока Регист РаЦии независимо от того
вляется ли в данном случае заключение под стражу мерой
пресечения против уклонения - от следствия и суда, или
заключение под стражу произведено по приговору суда или
в административном порядке.
за Пп q е йно Т °н а д fra вк о*й 3 75% П?р е ді(ег о” м Гетчнс п^з а р а бот к а
сенной Л кД полному страхованию! " рекращением P a6 °™ по найму, отне-
пябп1ні’,« ПоС ° бие ’ как п Равило » предоставляется только без-








2. Случайным надо считать заработок или доход,
который:
я) носит единовременный характер, „
б) на повторяемость которого безработный не можеі
рассчитывать, н ^ работу; ДЛИВШ у ЮС я не более одного месяца.
Чтобы заработок или доход считался случайным, не-
обходимо наличие всех трех условии. ■
& 3. При наличии у безработного случайного заработка
или дохода, превышающего установленные пределы (15U/6
основного пособия или вместе с причитающимся пособием
75% среднего месячного заработка), пособие не выдается
ему за весь месяц, хотя бы заработок (доход) был им полу-
чен за работу продолжительностью менее месяца.
Если заработок или доход безработного ниже устано-
вленных месячных пределов, то безработный не может быть
лишен пособия не только за весь месяц, но ^^ отдель-
ные дни хотя бы заработок (доход) за день работы пре
вышал соответствующий поденный предел. В этом закл -
чается основное различие между ст. 6 и ст. 21. Но ст. о
безработный не может быть лишен пособия за отдельные
дни в то время как по ст. 21 предусматривается невыдача
пособия за отдельные дни, проведенные на работе, не вле-
кущей за собой снятие с учета биржи труда. ппгпбия
Пример. Безработный, получающий 27 руб. пособия,
имел случайный заработок за время с 3 по 15 апреля^в раз-
мере 24 р. Заработок, приходящийся на календарный день
работы, составляет 2 руб. Поденный предел из расчета 150%
основного пособия составит 40 руб. 50 к.: 30=1 р. 35 к. В Данном
случае безработному пособие должно быть выдано, хотя за
дни в течение которых у него была работа, он имел зара-
боток, превышающий поденный предел, так как случайный
заработок его за апрель ниже 150% основного пособия, т.-е.
40 руб. 5g c^° nc айный заработок или доход безработного
за месяц значительно превышает установленные пределы
(150% основного пособия или вместе с причитающимся п
собием 75% среднего месячного заработка) пособие не
лается только за один месяц.
Страховая касса не может в этом случае разделить за-
работок (доход) безработного на соответствующее, число







Монтер, который получаетпособие в размере
27 руб., на случайной работе по проводке электричества,
продолжавшейся с 10 по 25 января, заработал 60 руб.
В данном случае пособие монтеру не выдается только за
январь.
§ 5. Средний заработок безработного определяется пу-
тем деления на 3 суммы заработка и пособий по временной
нетрудоспособностиза последниетри месяца, предшествую-
щие дню наступлениябезработицы.
Если безработный до наступления безработицы прора-
ботал менее3 месяцев, то средниймесячный заработок его
исчисляется, исходя из заработка за соответствующий срок
(ср. ст. 18).
В заработок включаются все виды заработной платы,
на которую начисляются страховые взносы.
§ 6. При определениисреднегозаработкаследуетисхо-
дить из заработка за три месяца перед прекращениемполно-
страхуемойработы, последнейперед наступлениембезрабо-
тицы, независимоот того, на каких работах был занят без-
работный в течениеэтих трех месяцев.
Таким образом, если безработный в течениетрех месяцев
частью был занят на работах, подлежащих страхованию по
всем видам, а частью на работах, не страхуемых по безра-
ботице, во внимание принимаетсязаработок его на всех
этих работах. Если безработный в течение указанных трех
месяцев частью был занят на общественных работах, в кол-
лективе или предприятии, организованномкомитетом биржи
труда, полученный им заработок на этих работах также
принимаетсяво внимание.
Заработок, полученный на работе, отнесеннойк частич-
ному страхованию, а также на общественных работах, в
коллективе или предприятии, организованном комитетом
биржи труда, на которых безработный был занят после оста-
вления последней перед наступлениембезработицы полно-
страхуемойработы, не принимаетсяво вниманиепри опреде-
лении среднего заработка.
§ 7. При определении среднего заработка безработных
из числа лиц, по роду своей профессии систематическипе-
реходящих с работы на работу (строители,грузчики и т. п.),
исходят из заработка за то время (но не больше, чем за
3 месяца) перед оставлениемпоследней перед наступлением







лицо было занято нормальное для его профессии
число рабочих дней.
§ 8. За среднийзаработок безработного из числа инва-
лидов, трудоспособность которых восстановилась, а также
инвалидов от трудового увечья или профессионального за-
болевания, отнесенных к IV, V и VI группе, принимается
заработок, исходя из которого была исчисленапенсия.
§ 9. Безработному, имеющему постоянный заработок или
доход, пособие не выдается даже в том случае, если полу-
чаемый безработным заработок или доход ниже причитаю-
щегося ему пособия.
• § 10. Безработному, имеющему постоянный заработок
или доход, пособие не выдается только за те месяцы, в те- I
чение которых он этот заработок или доход имеет.
§ 11. Если безработный имеетдоход или заработок во
время перерывамеждудвумя периодамиполученияпособия по
одному случаю безработицы,то это обстоятельство не может
служить основаниемдля невыдачи пособия после перерыва.
§ 12. Наличие сельского хозяйства, хотя бы и не подле-
жащего обложению сельскохозяйственным налогом, прира-
внивается к наличию постоянных доходов или заработков.
§ 13. Доход от продажи своего имущества (домашней
обстановки, носильного платья и т. п.) не подлежит учету
при выдаче пособия по безработице.
§ 14. При выдаче пособия безработным из числа уча-
щихся университетов,институтови техникумов получаемая
ими стипендиярассматриваетсякак постоянный доход.
§ 15. В виду особенностейв условиях труда стеногра-
фов, посылаемых на временную работу Комитетомили Бюро
стенографов, пособие безработным стенографам выдается,
если месячный заработок стенографа ниже причитающегося
ему пособия по безработице (постан. СССС при НКТ СССР
от 24 июня 1926 г. № 156/917— „Изв. НКТ СССР", 1926 г., №29).
§ 16. Пособиепо безработицене выдается лицам началь-
ствующего состава РККА, уволенным в запас, долгосрочный
отпуск или вовсе от службы в течениевремени (сроком до
2 месяцев), за которое они удовлетворяются денежным
довольствием из местных органов военного управления
(ст. 4 инструкции Центральной Комиссии при СНК СССР
по предоставлениюдолжностейувольняемым лицам началь-
ствующего составаРККА, от 14 февраля 1927 г.— „Изв. НКТ






Пособие по безработице не выдается безработным, .находящим-
ся на иждивении супруга, доходы которого имеют нетрудовой харак-
тер, или трудовой заработок которого превышает установленный мак-
симум пособия по временной нетрудоспособности.
Нахождение на иждивении прочих лиц, а равно и наличие зара-
ботков или иных доходов у членов семьи безработного, йе подлежат
учету при выдаче пособия по безработице, за из’ятием установленным
в ст. 16.
§ 1. Супругами считаются лица, состоящие как в заре-
гистрированном,так и в незарегистрированномбраке.
О разведенных супругах см. § 13 комментарияк настоя-
щей статье.
§ 2. Под трудовыми следует понимать заработки, при-
обретенныеличным трудом. Трудовыми будут заработки от
работы по найму, свободной профессии, ремесла, кустарного
промысла и т. п.
Нетрудовыми будут доходы, получаемые от занятия
торговлей, или эксплоатациинаемноготруда с целью извле-
чения прибыли.
§ 3. Пенсия, а также стипендия, получаемая супругом
безработного, приравнивается к трудовому заработку в
смысле настоящей статьи.
§ 4. Доход супруга безработного от торговли по бес-
платному патентуследуетрассматриватькак трудовой зара-
боток в смысленастоящейстатьи, так как бесплатныйпатент
является видом обеспечения,заменяющим денежную пенсию.
§ 5. Для первых трех поясов максимумпособия по вре-
менной нетрудоспособностиустановлен в размере 180 руб.,
для последних трех— в размере 150 р. (постан. СССС от
5 января 1928 г. № 30,— „Изв. НКТ СССР 11 , 1928 г. № 6).
О поясном делениисм. приложение2 к настоящемуком-
ментарию.
§ 6. Максимум пособия по временной нетрудоспособно-
сти определяется по поясу местаработы супруга безработ-
ного.
§ 7. Пособие не назначается, если заработок супруга
безработного превышает установленный ст. 7 максимум
за месяц, предшествующий обращению за назначением
пособия.
§ 8. В случае назначенияпособия при каждой месячной
выдаче во вниманиепринимаетсязаработок супруга безра-







9. Безработному, находящемуся на иждивениисупруга,
имеющего заработки или доходы, предусмотренные ст. 7,
пособие не выдается, хотя бы супруги проживали раз-
дельно.
§ 10. Если супруг безработного лишается своих зара-
ботков или доходов, или размер его трудового заработка
становится ниже максимумапособия по временной нетрудо-
способности,безработномуможет быть в случае обращения
назначенопособие при условии, что он удовлетворяет всем
прочим требованиям, определяющим право на получение
пособия.
Безработному, получающему пособие, выдача пособия
прекращается, если супруг его начинает получать нетрудо-
вой доход или трудовой заработок его начинаетпревышать
максимумпособия по временной нетрудоспособности.
§11. Получение безработным алиментов от супруга
рассматриваетсякак нахождениена иждивениисупруга.
Право на алименты, по каким-либо причинамне осуще-
ствленноебезработным, не может служить основаниемдля ;
невыдачи пособия.
§ 12. Если безработныйперестаетнаходитьсяна иждиве-
нии супруга, в частностиполучать от него алименты, то он
может обратиться за пособием в страховую кассу. Пособие
ему должно быть назначенопри условии, если он удовлет-
воряет всем прочим требованиям, определяющим право на
пособие.
§ 13. Разведенный супруг в случае безработицы имеет
право, согласно Кодексам Законов о браке, семье и опеке
союзных республик, на получение от супруга алиментов.
Кодексы отдельных союзных республик различно разрешают
этот вопрос. Кодекс РСФСР органичиваетсрок получения
этой помощи 6 месяцамипосле прекращения брака, а раз-
мер ее— „суммой соответствующего пособия социального :
страхования". Кодекс БССР ограничивает срок получения
помощи 9 месяцамипосле прекращения брака, в отношении
же размера действует норма, аналогичная действующей в
РСФСР. Наконец, в УССР размер помощи не ограничен,
а срок ее получения ограниченодним годом после прекра- ;
щения брака. В виду различного содержания регулирующих ;
этот вопрос законоположений приходится различно толко-
вать применениест. 7 к безработным— разведенным супру-







РСФСР и БССР не установлена зависимость между
источником дохода, его размером и размером помощи, и
имеетсятолько общее ограничение,согласно которому раз-
мер помощи во всех случаях не должен превышать пособия
по безработице. Поэтому надо считать, что безработный,
получающий алиментыот супруга, после расторжениябрака
имеетправо на одновременное получение пособия по без-
работице, хотя бы супруг имел нетрудовой доход или тру-
довой заработок его превышал установленныйст. 7 макси-
мум. Иначе обстоитдело в УССР, где размер помощи зако-
ном не ограничен, но определяется судом в зависимости от
имущественноі о положения супруга. Здесь размер заработка
или дохода будет влиять на размер помощи и поэтому
в тех случаях, когда размер заработкасупруга безработного
выше установленногопредела,пособиенедолжно выдаваться.
§ 14. Наличиезаработкаили дохода у остальных членов
семьи безработною (за исключением супруга) или нахожде-
ния на их иждивениине подлежитучету при выдаче пособия
по безработице,даже и в том случае,-если они ведут общее
с безработным хозяйство.
Нахождениена иждивении посторонних лиц также не
принимаетсяво внимание при выдаче пособия по безра-
ботице. г
8. Инвалиды труда, утратившие трудоспособность вследствие тру-
дового увечья или профессионального заболевании, отнесенные к IV V
или VI группе инвалидности и имеющие право на пособие, могут полу-
чать, помимо пенсии по инвалидности, также и пособие по безработице
с тем, чтобы общая сумма пенсии и пособия не превышала 56% той за-
ра ботвой платы, из расчета которой исчислена пенсия по инвалидности.
§ 1. Пятидесяти процентов заработной платы, из расче-
та которой исчислена пенсия по инвалидности,не должна
превышать сумма пенсиии основного пособиявместес семей-
ной надбавкой.
§ 2. Лица, утратившие трудоспособностьвследствие об-
щих заболеваний или старостии отнесенныек IV, V или
VI группеинвалидности,обеспечиваютсяпо безработицена об-
щих основаниях.
§ 3. Все прочие лица, за исключениемуказанных в ст. 8
получающие пенсию, как в порядку социального страхова-
ния, так и в ином порядке, не могут получать одновременно







4 Так как пенсия для инвалидов, утративших трудо
способность вследствие трудового увечья или "Р°*| ссиона ^
“ ого 3а 1 Л ?ѵ а ГупГьГТзар“бо ВткЕ Гнівалиді V труп-
инвалидов IV группы, /6 ddpduuiica А соответ-
п . т „ 1 / чаоаботка —для инвалидов VI группы, то сии і вс
ственно пособие по безработице не должно превышать
для инв а ли дов IV группь? * заработка из которого и -
числена пенсия, для инвалидов V группы- /„ а для и
ЛИД0 | ^Ес^^^н^лиду^следствие^^рудового увечья, или
ЙГГпГиГ заменена НИ вьідачей в п§,та
то пособие по безработице ему не выдается. (Прил. VI к
Положению о ™су«фстве»ном дХря «27 -V
ции постановления ЦИК и ѴШѵ СдСаш- и
^ г-л Г'Г'Г'Пи 1 ООЙ г No 1. СТ. 4).„Собр. ЗакГ СССР“, 1928 г., ^ 1. ст 4). £ но .
§ 6. Согласно "иа СССР'. 1928 г.,
№ Р 1-21и инструкции НКТ и НКСО ТССР от 7 декабря
SS м безработице, но не свыше суммы 6 месячных
пособий.
внсиіо' Гр" ЙЕЙГ® 4^°™“
профессионального союза.
■ W6 %Vn%™~“ о”°с«зХ^ S случае, если они . »» .Р«
проживают в городах; глѵчае если они прожи
б) во время сезонных перерывов— в том случае, если
вают в городах круглый год. , гтк имеющих сезонные пе
^.^esssrsssf с«—






до издания списков Союзным Советом Социального г™,
s’stts^srssisr*"”-
при че. время профсоюзом,
в эти списки, устанавливается теми же ооганями rw, ’ вклю чшных
выми кассами списки препровождаются в Цѵсстоа^ пп« Д"™' 6 страхо ’
риторяальными страховыми кассаммерезЪ^етс'й?!^^»^"
страхи, а транспортными страховыми к^сами-„е,юсГедслвенно ^
§ 1. Круг производств, охватываемых ст. 10, шиое кпѵгя
ЦИкТсйк СП& Г2 рые Равя Р° страняется "Остановецик и СНК СССР от 4 июня 1926 г. об условиях тпѵда на
ЖІЙЗІ 24—25). Ш26 Г -’ №4 °' "Т 290
сятся' р”, котор™™ Ѵн7м“„родол иЗЙ?™ у°г™й
год в силу природных или климатических условий и біппо-
ХДЯ6 ТСмесяцТ|вЧеНИе °ПределеНЙ °го пеРиода, не превьінГ-
гпп р- 10 имеет в виду работы, производящиеся не крѵглый
од (имеющие нормальные сезонные перерывы), хотя бы се-
?™их ХГловиРй Р: бптТ 3аВИС6Л не природ и клима-
сезона npSZa“. 6 месяТв Х ПРИ,И "’ " "Р'»“*"™ь„ость
Поэтому в предусмотренные ст. 10 списки могѵт вклю-
чаться сезонные работы, хотя бы они и не соответствовали
0?““ С1е92°6В гНЫХ Раб0Т^ в постановлении?00 с . 1926 г., Т. -e. работы- -продолжительностью и бо-
лее 6 месяцев, или сезонный характер которых зависит не
„. Гр„Г„ Р0ДВЫХ условийі а 01 “"«*■ иапр, производственных
°т отнесеныК литмУпйн0Т’ "радус»»трен„ых ст. 10, могут быть
рерывы. С^у^айные перерь^в^не вытекающие и^характер^
- работы 9 к числу сезонныхЛУЖИТЬ 0С "° ВЯ » Я ™ °™«
списки 3 ’ ™£птНаСТ0ЯЩеГ0 в Ремени предусматриваемые ст. 10
СССС неР установ1еньГ Х Н°рмальные сезон™е перерывы,
пе НКТ § союзнь РеГ с!-30нных Работ- изданные НКТ СССР и
°п гггп д республик на основании постан. ЦИК и СНК







не могут непосредственноприменяться при обеспече-
нии сезонных рабочих по безработице. Но содержащиеся в
указанных перечнях работы могут быть включаемы в списки
сезонных работ, устанавливаемыена основании ст. 1U,
скольку на них не распространяетсячастичноестрахование.
S 5 Устанавливаемыена местахсписки раоот, имеющих
нормальные сезонные перерывы, применяются непосредст-
венно после утверждения их на местах и не нуждаются в
последующем утверждении вышестоящих органов социаль-
ного страхования, в частностиСоюзного Совета Социальною
Страхования. Списки препровождаются в Цусстрах лишь
для сведения. Однако, Цусстрах а также Главсоцстрахимо-
гут выносить постановления об .исключении из местных
списков тех или иных работ.
к 6 В списки сезонных работ, устанавливаемыена осно-
вании ст. 10 транспортнымистраховымикассами,могутвклю-
чаться лишь работы транспортногохарактера. Все прочие
сезонные работы включаются в списки сезонныхработ, уста-
навливаемыетерриториальнымистраховыми кассами, кото-
рые не могут включать в свои списки работ транспортного
характера. При составлениисписков с соблюдением указан-
ного порядка, списки сезонных работ, установленные̂ тран-
спортными страховыми кассами,обязательны для террито
риальных касс, равно как и списки сезонных работ, устано-
вленные территориальнымистраховыми кассами,обязательны
для транспортныхкасс. [
& 7 Содержащиеся в ст. 10 ограничения могут приме-
няться лишь к тем категориямработников, занятых^ на сезон-
ных работах, профессия которых является сезонной.
К работникам, профессия которых не является сезонной,
ст. 10 не может применяться, хотя бы они и были заняты
перед наступлениембезработицы на сезонной работе. Іак,
ст. 10 не-может применяться к медицинскомуперсоналу, за-
нятому в лечебных заведениях сезонных курортов.
S 8 Ограничения, установленныест. 10, не могут пр -
меняться к безработным, которые до наступления б̂езрабо-
тицы были заняты на сезонной работе, невключенной в преду-
смотренныест. 10 списки.
£ 9. Действиест. 10 не распространяетсяна лиц сезон
ных профессий, если перед наступлениемданного случай
безработицы они были заняты не в сезонном производств







не сезонной, но постоянной, производящейся круг1 -
лый год.
Так, грузчики речных пристанеймогут рассматриваться,
как сезонные рабочие. Но если грузчик работал на желез-
ной дороге, где погрузочные работы производятся круглый
год, то в случае его увольнения он обеспечивается по без-
работице, не как сезонный рабочий.
§ 10. Под „периодом рабочего сезона", в течение кото-
рого обеспечиваютсяпо безработицесезонныерабочие, если
они проживают в это время в городах (п. „а“, ч. 1 ст. 10),
следуетпонимать время от начала до окончания сезонной
работы данного рода, указанное в списках сезонных работ.
§ 11. Под городами в смысле ст. 10 понимаются посе-
ления городского типа (города, городские селения, рабочие
поселки и т. п.), включенные в специальные списки поселе-
ний городского типа, утверждаемые согласно законодатель-
ства союзных республик.
Органы социальногострахованияне в правесамостоятель-
но приравниватьотдельные селенияк поселениямгородского
типа.
§ 12. Для обеспечения безработных из числа сезонных
рабочих не требуется непременнопроживания в одном го-
роде. Переезд из города в город не влияет на право безра-
ботного на пособие.
§ 13. Для обеспечениябезработного из числа сезонных
рабочих в период рабочего сезона необходимо, чтобы безра-
ботный проживал в городе с начала сезона, при чем посо-
бие выплачивается ему до тех пор, пока он проживает в го-
роде. Безработному, переехавшему из города в сельскую
1 местностьпосле назначенияпособия, выдача пособия дол-
ЬІ жна быть прекращенасо дня от'езда, хотя бы он не исчер-
пал всего числа месячных выдач, установленногост. 23.
Временноенахождениесезонного рабочего на работе по
найму в сельской местностине можетслужить препятствием
к назначениюему пособия по безработице, если остальное
время сезона он проживал в городе.
§ 14. Безработным из числа сезонных рабочих обеспече-
ние в период сезонных перерывов предоставляется,если они
непрерывно проживали в городах в течениене менееодного
года ко дню обращения за назначениемпособия, при чем








нахождениесезонного рабочего на работе по
найму в сельской местностине может служить препятствием
к назначениюему пособия по безработице, если он осталь-
ную часть года проживает в городе.
§ 15. Пособие безработным из числа сезонных рабочих
выдается при условии проживании в городе не только в тех
случаях, когда выдаваемое пособие зачитывается в предель-
ное число выдач, но такжет и в тех случаях, когда выдавае-
мое пособие, согласно ст. 26, в предельное число выдач не
зачитывается.
§ 16. Ст. 10 не распространяетсяна обеспечиваемыхпо
безработицебезработных из числа лиц, работавших по най-
му в крестьянских хозяйствах (§ 4 ст. 1).
11. При отнесении безработных к категории рабочих или катего-
рии служащих надлежит руководствоваться распределением профес-
сий между рабочей сеткой и сеткой служащих в тарифных справочни-
ках или в иных классификациях профессий, согласованных между хоз-
органами и профсоюзами. Бели в тарифном справочнике или иной клас-
сификации профессий не имеется таких указаний, то к рабочим надле-
жит относить лиц, основная работа которых заключается в физическом
труде.
§ 1. См. приложение№ 1.
12. Случаи и сроки выдачи пособия безработным, призываемым
• Для прохождения обязательной военной службы, определяются специ-
альными узаконениями.
§ 1. Случаи и сроки выдачи пособия безработным, при-
зываемым для прохождения обязательной военной службы,
предусмотреныинструкциейНКТ СССР от 20 июня 1927 г.,
№ 138 „о льготах в области труда и социального страхова-
ния, предоставляемыхрабочим, служащим и безработнымпри
призыве их на военную службу и ее прохождении"(„Изв. НКТ
СССР", 1927 г., № 28).
§ 2. За безработными,получающими пособиепо безрабо-
тице, пособие сохраняется в следующих случаях прохожде-
ния обязательной военной службы:
а) за время прохождения допризывной подготовки (в том
числе высшей допризывной подготовки), за исключением
случаев, указанных в п. „а" § 3;
б) за время прохождения учебных сборов безработными,
состоящими в переменномсоставетерриториальныхчастей,в







стрелковых частей, уволены в долгосрочный отпуск,— но не
более, чем за один месяц в течениекалендарного года;
в) за время прохождения учебных сборов, но не более,
чем за один месяц в течение календарного года, безработ-
ными, состоящими в переменномсоставетерриториальныхча-
стей, если сверстникиих, хотя и находятся в кадровом со-
ставе частей РККА, но досрочно поступили на действи-
тельную военную службу и прослужили на ней не менее
двух лет;
г) за время прохождения безработными, состоящими в
переменномсоставетерриториальныхчастей, краткосрочных
сборов (т.-е. продолжительностью не более одной недели);
д) за время прохождения повторительных и поверочных
сборов безработными, состоящими в долгосрочном отпуску
или запасерядового и младшего начальствующего состава;
е) за время привлечениябезработных, состоящих в долго-
срочном отпуску или в запасепеременногоначальствующего
составатерриториальных частей, к учебным сборам, подвиж-
ным сборам, маневрам, полевым поездкам, военным играм,
а также за время привлеченияуказаннойкатегориив качестве
инструкторов для вневойсковой подготовки военнослужащих
и допризывников;
ж)^за время учебных сборов при прохождении действи-
тельной военной службы вневойсковым порядком. (Ст. ст.
14, 34, 35, 37, 39, 43 инстр. НКТ СССР от 20 июня 1927 г.,
№ 138, „Изв. НКТ СССР“, 1927 г., № 28.)
§ 3. За безработными, получающими пособие по безра-
ботице, пособие не сохраняетсяв следующих случаях прохо-
ждения или проведения военной службы:
а) если безработный для прохождения допризывной под-
готовки уехал в другую местность, несмотряна возможность
прохождения допризывной подготовки по месту своего жи-
тельства;
б) за время прохожденияучебных сборов (включая трех-
месячное обучениев течениепервого года военной службы)
безработными, состоящими в переменном составе терри-
ториальных частей, если их сверстники, зачисленныев кад-
ровый состав стрелковых частей, находятся в частях РККА;
в) за время привлечениябезработных,состоящих в долго-
срочном отпуску или запасесреднего, старшего и высшего
начальствующего состава (за исключением переменногона-







2), к учебным сборам, подвижным играм, маневрам, поле- I
вым поездкам, военным играм, а также за время привлече- і;
ния указанной категории в качестве инструкторов для вне- (
войсковой подготовки военнослужащих и допризывников.
( Ст. ст. 15, 31 и 42 инстр. НКТ СССР от 20 июня 1927 г., •
№ 138.)
§ 4. За безработными, получающими пособие по безра- (
ботице, в случае очередного призыва их на действительную
военную службу или призыва в ряды РККА по мобилизации,
пособие сохраняется:
а) за призываемыми в месте своего жительства— за все ;
время, затраченное на призыв, а в случаях назначения в .кад-
ровый состав частей РККА,— до дня отправки на сборный I
пункт для направления в воинские части;
б) за подлежащими призыву вне места своего житель-
ства —до дня явки на призывной пункт.
К призываемым в месте своего жительства приравни- ;
ваются безработные, место призыва которых отстоит от ме- ?
ста их жительства не далее 50 км при железнодорожном со-
общении и 20 км при других способах сообщения, при чем
при смешанном сообщении 2 2 /2 км железнодорожного пути
приравниваются 1 км пути на лошадях, на пароходе и т. п.
На указанных основаниях пособие по безработице сохра-
няется также за безработными, добровольно вступившими в
кадровый состав частей РККА до призыва их сверстников. :
(Ст. 20, ч. I ст. 25, ст.ст. 44 и 46 инстр. НКТ СССР от 20 июня
1927 г., № 138.)
.§ 5. В случаях, указанных в п. „б“ § 3, безработным вы-
дается пособие по безработице за две недели вперед. Такое
же пособие выдается безработным в случаях, указанных в
§ 4, сверх пособия, сохраняемого за ними до отправки на
сборный пункт (п. „а“ § 4) или до явки на призывной пункт
(п. „б“ § 4.)
§ 6. На одинаковых основаниях с безработными, полу-
чающими пособие по безработице, выдача пособия при при-
зыве на военную службу (очередной призыв, учебные, повто-
рительные и поверочные сборы, мобилизация), в том числе
единовременно за две недели, производится имеющим право ;
на обеспечение безработным, занятым на общественных ра-
ботах, а также в предприятиях и коллективах, организуемых (








имеющйМй право на обеспечение по безра-
ботице, надлежит считать безработных, не получивших устано-
вленного ст. 23 предельного числа месячных выдач за дан-
ный период безработицы,
II. Размер пособий.
13. Пособия по безработице разделяются на:
а) основные пособия и
б) семейные надбавки.
§ 1. Основными пособиями по безработице будут посо-
бия, выдаваемые безработным, имеющим право на обеспе-
чение по безработице в порядке социального страхования
независимо от их семейного положения.
§ 2. Семейными надбавками будут добавочные к основ-
ному пособия, выдаваемые страховыми кассами только тем
безработным, на иждивении которых состоят один или не-
сколько членов семьи.
§ 3. Семейные надбавки не могут выдаваться отдельно
от основного пособия. Таким образом, выдача безработному
семейной надбавки без получения им основного пособия не
может иметь места.
§ 4. Безработным из числа лиц, занятых по найму в
крестьянских хозяйствах (§ 4 ст. I) семейная надбавка не
выдается (ср. § 5 ст. 14).
и - в отношении размеров основных пособий безработные рас-
ГГГ™ на Три катег °Р ии > и пособия устанавливаются для каждой
мям твердых размерах по поясам, согласно прилагаемым «Нор-
ного страхова н ия>>^ по без Р аб о™це, выдаваемых в порядке социаль-
§ 1. В качестве приложения к ст.ст. 2 и 14 „Правил"
действуют „Нормы основных пособий по безработице, вы-
192Іе“ЫХ 3 п°Р я Д ке социального страхования 11 , утв. 5 марта
§ 2. Указанное в ст. 14 приложение содержит в себе
как разбивку безработных по категориям, так и размеры
пособии по категориям и поясам.
§ 3. О распределении безработных по трем категориям
и размерах пособий см. комментарии к прилож. № 1.








5. Для безработных из числа лиц, занятых по найму
в крестьянских хозяйствах (§ 4 ст. 1), пособие по безрабо-
тице установленов размере 4 руб. в месяц (ст. 33 „Пра-
вил", утв. СССС 15 марта 1928 г. за № 162).
15. Семейная надбавка выдается на следующих членов семьи без-
работного, проживающих совместно с ним и находящихся на его ижди-
вении:
а) детей, не достигших 16-летнего возраста, либо нетрудоспособ-
ных, если нетрудоспособность возникла ранее достижения ими 16 лег;
б) родителей: мать, если она достигла 50-летнего возраста, и отца,
если он достиг 55-летнего возраста.
§ 1. Для выдачи семейнойнадбавки к основному посо-
бию на членов семей, перечисленныхв ст. 15, необходимо
наличиеобоих условий, предусмотренныхуказаннойстатьей,
а именно, чтобы члены семьи безработного: а) проживали
совместнос ним и б) находились на его иждивении.
Семейная надбавка к основному пособию не выдается
на членов семей, хотя и находящихся на иждивении безра-
ботного, но проживающих раздельно от него. Точно также
семейнаянадбавка не выдается на членов семьи безработ-
ного, хотя и проживающих совместнос ним, но не находя-
щихся на его иждивении(имеющих самостоятельныесредства
к существованию или находящихся на иждивении других
лиц).
§ 2. Члены семьи безработного считаются совместнос
ним проживающими, если они проживают в одной с безра-
ботным квартире и ведут общее с ним домашнеехозяйство.
Проживание в одном городе или одной местности не мо-
жет рассматриватьсякак совместноепроживание.
§ 3. Семейная надбавка к основному пособию выдается
только на тех из проживающих совместнос безработным и
находящихся на его иждивении членов семьи, которые пе-
речислены в ст. 15. Прочие члены семьи, безработного, хотя
и проживающие совместно с безработным и состоящие на
иждивении последнего, не принимаются в расчет при назна-
чении семейнойнадбавки к основному пособию. Такимобра-
зом круг членов семьи, на которых выдается надбавка к
основномупособию, предусмотренныйст. 15 „Правил" является
исчерпывающим и расширительномутолкованию подлежать
не может. В частности,семейнаянадбавка не выдается на
малолетнихбратьев и сестер, нетрудоспособного супруга,







нетрудоспособногоотца, йе достигшего 55-летнего возра-
ста, хотя бы они проживали совместнос безработным и со-
стояли на его иждивении.
§ 4. Наравне с родными детьми семейнаянадбавка вы-
дается также и на детей, усыновленных в порядке, установ-
t ленном законодательствомсоюзных республик.
§ 5. Семейная надбавка нанетрудоспособныхусыновлен-
ных детей выдается в том лишь случае, если усыновление
состоялось до достижения’ усыновленным 16-летнего воз-
раста.
§ 6. Семейная надбавка к основному пособию на роди-
телей безработного, проживающих совместно с ним, нахо-
дящихся на его иждивениии достигшихустановленногост. 15
возраста, выдается независимоот состояния их трудоспособ-
ности.
§ 7. Семейная надбавка к основному пособию выдается
при наличии указанных в ст. 15 условий лишь народителей
самого безработного, но не на родителейсупруга безработ-
ного, хотя бы они и состояли на иждивении безработногои
проживали вместе с ним.
§ 8. Семейная надбавка к основному пособию выдается
и на ребенка, на которого страховой кассой выплачивается
безработному пособие на кормление. Таким образом, безра-
ботный может одновременнополучать как семейнуюнадбавку,
так и пособие на кормление на одного и того же ребенка.
§ 9. Получение безработным алиментов на содержание
ребенка лишает его права на получениесемейнойнадбавки
к основному пособию на этого ребенка, так как получение
алиментовсвидетельствуето нахожденииребенка на ижди-
вении другого супруга.
§ 10. Семейная надбавка к основному пособию на роди-
телей начинаетвыдаваться со дня достижения ими установ-
ленных ст. 15 возрастов, хотя бы они не достиглиэтих воз-
растов ко дню, с которого безработномуназначенопособие.
§ 11. Семейная надбавка выдается также на ребенка,
родившегося в период получения безработным пособия.
§ 12. На одинаковых основаниях с родителямисемейная
надбавка выдается усыновителю безработного, если усынов-
ление произведено в установленномзаконодательствомсоюз-
ных республик порядке.
„ §13. Выдача семейнойнадбавки на трудоспособныхде-








бы безработный не исчерпал предельного числа месяч-
ных выдач.
16. Семейная надбавка на указанных в ст. 15 лиц не выдается, если
они имеют заработки или иные доходы. Семейная надбавка на детей
(п. «а» ст. 15) не выдается также и в том случае, если заработки или
иные доходы имеются у супруга безработного.
§ 1. Наличиезаработка или иного дохода у указанных
в ст. 15 членов семьибезработного,проживающих совместно
с безработным и состоящих на его иждивении, лишает без-
работногоправана получениесемейнойнадбавкик основному
пособию, независимо от размеров заработка или дохода и
независимоот источникадохода.
§ 2. Семейная надбавка к основному пособию не вы-
дается только на того члена семьи, у которого имеетсядо-
ход или заработок.
§ 3. Наличие заработка или иного дохода у супруга
безработного лишает последнегоправа на получениесемей-
ной надбавки на детей, независимо от размера заработка
или дохода супруга, а также независимоот источника до-
хода. , А
§ 4. Наличиезаработка или дохода у супруга^безрабог-
ного лишает последнегоправа на получение семейной над-
бавки на детей, независимоот того, состояли ли супруги в
зарегистрированномили незарегистрированномбраке, а так-
же независимоот того, проживают ли супруги совместно
или раздельно.
§ 5. Наличиезаработка или дохода у супруга безработ-
ного лишает последнегоправа на получение семейной над-
бавки на детей, но не на родителей.
§ 6. Наличие у кого-либо из членов семьи безработного,
перечисленныхв ст. 15, сельского хозяйства лишает безра-
ботного права на получение семейной надбавки на этого
члена семьи, независимо от того, облагаетсяли сельское
хозяйство сельхозналогом.
Точно также наличие сельского хозяйства у супруга
безработноголишает последнегоправа на получение семей-
ной надбавки на детей, независимоот обложения этого хо-
зяйства сельхозналогом.
§ 7. При нахожденииродителей безработного на ижди-
вении не только безработного, но и других совместно про-







выдается при наличии у кого-либо из других детейзара-
ботка или дохода.
17. Семейные надбавки выдаются:
а) на одного члена семьи— в размере 15% основного пособия;
б) на двух членов семьи— в размере 25% основного пособия;
в) на трех или более членов семьи— в размере 35% основного по-
собия.
§ 1. Семейная надбавка исчисляетсяв процентномотно-
шении к основному пособию и выдается только на тех чле-
нов семьи, проживающих совместнос безработными состо-
ящих на его иждивении, которые перечисленыв ст. 15.
§ 2. В случаеизменениячисла членов семьи безработ-
ного, на которых выдается семейнаянадбавка, первоначально
назначеннаясемейнаянадбавка должна быть соответственно
измененаза исключением, указанным в § 3.
§ 3. В тех случаях, когда на кого-либо из трех членов
семьи, на которых выдается семейнаянадбавка, выдача се-
мейной надбавки по тем или другим причинам(смерть, до-
стижение16 лет, наличиедоходов или заработков) прекра-
щается, размер семейнойнадбавки неподлежитсокращению,
если у безработного имеются другие члены семьи, на кото-
рых должна выдаваться семейная надбавка.
18. Сумма основного пособия и семейной надбавки не может пре-
вышать 50% средней месячной заработной платы данного лица за по-
следние три месяца его работы по найму или за меньший срок, если
данное лицо работало по найму менее трех месяцев.
§ 1. Об определениисреднегозаработка см. § § 5, 6 и 7
ст. 6.
§ 2. Размер месячного пособия по безработице не мо-
жет превышать 50% среднего месячного заработка безра-
ботного до наступлениябезработицы, независимо от того,
получает ли безработный только основное пособие или
также и семейную надбавку.
§ 3. В тех случаях, когда месячное пособие по безра-
ботице (основное пособие или основное пособие вместе с
семейнойнадбавкой), причитающееся безработному, превы-
шает 50% среднего месячного заработка до наступления
безработицы, пособие выдается лишь в размере 50% сред-
него заработка.
Пример 1. Двое безработных из числа чернорабочих,







наступлениябезработицы зарабатывали в среднем один
36 руб., а другой— 28 руб. Оба должны получать пособие
по III категории. Размер основного пособия по Москве для
III категориисоставляет15 руб. 50 коп., а семейнаянадбавка на
1 члена семьи 2 р. 33 к., что составитвсего 17 р. 83 к.
Первый из безработныхполучитпособиев указанномразмере,
так как 50% его среднего заработка— 18 руб. выше 17 р. 83 к ;
второй, у которого 50% среднего заработкасоставляют 14 р.,
получит 14 руб., а не 17 р. 83 к.
П р и м е р 2. Двое безработныхчернорабочихимеютправо
на пособие по третьей категории. В Москве указаннымбез-
работным должно было причитаться, при наличии на ижди-
вении каждого из них 3 малолетних, основное пособие
вместе с семейнойнадбавкой по 20 р. 90 к. в месяц. Но один
из указанных безработныхзарабатывалдо наступлениябезра-
ботицы в среднем35 руб. в месяц, другой—38 руб. Страховая
касса должна выдавать ежемесячно вместо установленных
20 р. 90 к. первому лишь 17 р. 50 к., другому— 19 руб.
§ 4. Сумма основного месячного пособия и семейной
надбавки не должна превышать 50% среднего месячного
заработка данногобезработногодо наступлениябезработицы,
хотя бы он получал пособие в другой местности,где сред-
ний заработок лиц одной с ним профессии и квалификации
выше или ниже его среднего заработка. Так, напр., квали-
фицированный рабочий-металлист,уволенный после трехме-
сячной работы по найму в Златоусте, приезжаетв Москву,
регистрируетсяна бирже труда и обращается в страхкассу
за пособием по безработице.Рабочий этотпользуется правом
на получение основного пособия по I категории и семейной
надбавки на трех членов семьи, что в общем по Москве со-
ставляет 36 руб. 45 к. в месяц. Но средниймесячный зара-
боток данного безработногоза три месяца до оставленияим
работы по найму в Златоустесоставлял 60 руб. Московская
кассадолжна выдавать такомубезработномупособие лишь в
размере 50% его заработка, т.-е. 30 руб. в месяц, несмотря
на то, что по Москве средниймесячный заработок рабочих
такой же профессии и квалификации превышает 100 руб.
Наоборот, при переездебезработного из Москвы в провин-
цию он может полностью получать причитающееся ему по-
собие, хотя бы пособие это и превышало 50% среднего








5. Сумма основного месячного пособия и семейной
надбавки не должна превышать 50% среднегомесячного за-
работка безработного за последниетри месяца до наступле-
ния безработицы и в тех случаях, когда категория, по кото-
рой установлен размер пособия, определенана основании
ст. VII „Норм основных пособий по безработице, выдавае-
мых в порядке социального страхования"(см. прил. 1), ввиду
ходатайствабезработного не по его тарифному разряду, или
заработнойплате на последней работе перед наступлением
безработицы, а на более раннейработе, а именно на той,
которая продолжалась более 6 месяцевза последнийгод.
19. Если безработными являются оба супруга, то каждый из них
имеет самостоятельное право на обеспечение по безработице в порядке
настоящих правил.
Семейная надбавка на детей выдается в этом случае тому из су-
пругов, который получает основное пособие по более высокой норме.
Каждый из супругов имеет право на получение семейной надбав-
ки на своих родителей. Если родители находились на иждивении не-
скольких безработных детей, совместно с ними проживающих, то над-
бавка выдается тому из безработных, который обратился за надбавкой
первым.
§ 1. Семейная надбавка на детей выдается тому из суп-
ругов, который получает основное пособие по более вы-
сокой норме в том лишь случае, если супруги проживают
совместно.
При раздельном жительстве супругов семейнаянадбавка
на детей в соответствиисо ст. 15 выдается тому из безра-
ботных супругов, с которым дети совместно проживают,
хотя бы он получал основное пособие по более низкой став-
ке, чем другой супруг.
§ 2. Если при совместномпроживаниисупругов, супругу,
получавшему семейную надбавку на детей, выдача пособия
прекращеназа получениемпредельного числа месячных вы-
дач, то семейнаянадбавка на детей должна выдаваться дру-
гому безработному супругу, сохранившему еще право на
получение основного пособия, при чем семейнаянадбавка
исчисляетсятогда в процентномотношениик основному по-
собию другого супруга.
§ 3. При лишении одного из совместно проживающих
безработных супругов пособия на весь период данной без-








4. Если тот из совместно проживающих безработных
супругов, который получает семейную надбавку на детей,
лишается пособия на 1 месяц (ст. 41), семейная надбавка
на детей в течение этого времени может быть выдана дру-
гому безработному супругу.
§ 5. Если вследствие наличия доходов и заработков
приостановлена выдача пособия тому из совместно прожи-
вающих безработных супругов, который получает семейную
надбавку на детей, семейная надбавка на детей не может
выдаваться взамен того другому супругу.
§ 6. При прекращении выплаты пособия одному из сов-
местно проживающих безработных супругов, ввиду направ- j
ления его в порядке оказания трудовой помощи в предприя-
тия и коллективы безработных, организуемые комитетами
бирж труда, на общественные работы, • или на временную
работу, не связанную со снятием с учета биржи труда, се- I
мейная надбавка на детей не может выдаваться другому L
безработному супругу.
§ 7. Если безработные супруги, проживающие совместно, |
получают пособие по одной и той же категории, семейная ;
надбавка на детей выдается тому из них, который первый
обратился за пособием.
20. Поденное пособие определяется в размере Ѵ 30 месячного посо- j
бия. Пособие за неполный* месяц уплачивается за календарные дни без-
работицы.
§ 1. Размер поденного пособия по безработице исчи-
сляется из расчета Ѵзо месячного пособия, независимо от
фактического числа календарных дней в месяц безра- ;
ботицы.
§ 2. Исчисление суммы причитающегося пособия из рас- |
чета размера поденного пособия производится исключительно
в тех случаях, когда пособие выдается за неполный месяц,
21. В случае посылки безработного на работы, не связанные со ,
снятием с учета биржи труда, время, проведенное на работе, не опла-
чивается пособием по безработице, а за дни безработицы в этом месяце
пособие выдается на общих основаниях. ;
§ 1 . Если в результате испытания, предшествовавшего
приему на работу, безработный на работу принят не был, то
пособие по безработице не выдается лишь защериод испы-








2. Пособие за время пребывания безработногона вре-
менной работе, на испытании при приеме на постоянную
работу, в предприятииили коллективе безработных, орга-
низуемых комитетами бирж труда, и на общественных
работах, не выдается, независимоот размеразаработка без-
работного.
§ 3. О посылках на работы, не связанные со снятием с
учета биржи труда см. ст. 24.
§ 4. Если безработныйпробыл менеемесяца на времен-
ной работе, или на испытаниипри приемена постоянную
работу, а также если безработный пробыл неполный месяц
в предприятии или коллективе безработных, организуемых
комитетамибирж труда, или на общественных работах, то в
остальные дни мес-яца пособие выдается из расчета 1/ 3 о ме-
сячного пособия за каждый день безработицы, независимо
от того, превышает ли заработок безработногоза прооабо-
танноевремя установленныест. 6 пределы, т.-е. 150%‘при-
j, читающегося безработномумесячного пособия, или вместес
пособием 75% его среднего заработка до наступлениябез-
; работицы.
III. Продолжительность выдачи пособий.
Ч я ЯПЛ р«и„ П ° С 2о Ие П0 безработицс выдается со дня подачи безработным
заявления о назначении ему пособия, но не ранее дня регистрации на
бирже труда, а в местностях, в которых не имеется биржи труда, в со-
= С ™ ЩСМ пр0 Ф С0Ю зе, и при том не ранее дня, по которой безра-
ботному выплачено выходное пособие при увольнении.
I Безработным, оставившим работу по собственному желанию без
решѵбликГпп^ 08 Посо йбие 46 Кодексов Законов о Труде союзных
респуолик), пособие по безработице выдается на указанных выше осно-
боты п’0 Ннайму РаНее истечения одного месяца со дня прекращения ра-
работу 10 ™ 6 ” 6 ВЬІДаегся не Д° лее Д«я поступления безработного на
§ 1. Заявление о назначении пособия по безработице
I считаетсяподанным, если к нему приложены все необходи-
мые для назначения пособия документы за исключением
справки о доходах и заработках, представлениекоторой по
смыслу ст. 32 не является обязательным. При непредставле-









одной лишь справки о заработках и
доходах безработного не может служить препятствием к на- |
значению пособия по безработице со дня подачи заявления
о назначении пособия.
§ 2. Содержащееся в ст. 22 указание, что пособие по
безработице выдается не ранее дня регистрации, является
излишним, так как в отношении трудоспособных безработ- :
ных регистрация должна согласно ст.ст. 1 и 31 предшест-і
вовать обращению в страховую кассу за назначением посо-;
бия, а безработным, временно утратившим трудоспособность
до истечения трехмесячного срока регистрации, пособие:
должно выдаваться независимо от регистрации (ст. 28).
§ 3. Пособие по безработице выдается не ранее дня, по
который безработному выдано выходное пособие, независимо
от того, выдано ли безработному выходное пособие лишь
за минимальный срок, предусмотренный ст. ст. 88 и 89 КЗоТ,
или за более длительный срок. Указанное правило относится
также к периоду, оплаченному повышенным выходным по-
собием (от месячного до трехмесячного заработка), выдавае-:
мым увольняемым в связи с рационализацией производства,;
согласно постановлений СНК СССР от 31 мая 1927 г.
(„Собр. Зак. СССР“, 1927 г., № 32, ст. 355, „Изв. НКТ СССР‘Ѵ
1927 г. № 27) и от 27 сентября 1927 г. („Собр. Зак. СССР":
1927 г., № 56 ст. 562, „Изв. НКТ СССР“, 1927 г. № 46-47).
§ 4. Не ранее истечения срока, по который безработный
получил при увольнении выходное пособие, выдается посо-
бие по безработице также лицам начальствующего состава
РККА, уволенным в долгосрочный отпуск, запас или вовсе
от службы, получившим при увольнении выходное пособие
(ст ст. 32 и 34 „Положения о государственном обеспечении
кадрового начальствующего состава РККА, утв. ЦИК и СНК
СССР 19 марта 1926 г.,— „Собр. Зак. СССР“, 1926 г, №20,
ст. 131, „Изв. НКТ СССР“, 1926 г., № 19-20).
§ 5. При наступлении временной нетрудоспособности
до регистрации пособие по безработице назначается с пер-
вого дня утраты трудоспособности, а не со дня подачи за-:
явления о назначении пособия.
Однако, пособие по безработице не назначается за пе-
риод нетрудоспособности, приходящийся на время, оплачен-
ное выходным пособием. Точно также пособие по безрабо-
тице не назначается за период нетрудоспособности, приходя;






данное лицо оставило работу по наймѵ по собствен-
- ному желанию (ст. 46 КЗоТ).
§ 6. Ограничение, установленное ч . 2 ст. 22, не может
применяться к случаю расторжения трудового договора по
требованию нанявшегося в связи с отказом его от переме-
я щения в другую местность (ст. 37 КЗоТ) или вследствие на-
рушения нанимателем принятых на себя по договору обязан-
ностей, нарушения законов о труде, а также вследствие
других обстоятельств, предусмотренных ст. 48 КЗоТ,
ь Указанное ограничение не может также применяться и
к случаям прекращения трудового договора по соглашению
нанявшегося с нанимателем (п. „а“ ст. 44 КЗоТ).
§ 7. Поступление безработного, не получившего пре-
дельного числа месячных пособий, на работу, не гірерываю-
щую соответственно ст. 24 периода безработицы, влечет за
собой приостановку, но не прекращение выдачи пособия.
. 23. Пособие по безработице за каждый данный месяц подлежит
выдаче лишь в том случае, если общее число месячных выдач в течение
последнего года, включая месяц, за который должно быть выплачено
а, пособие, не превышает девяти.
Г- , Выдача пособия по безработице в течение одного периода без-
раоогицы (ст. 24) окончательно прекращается, если безработный полу-
,! чил в общей сложности 18 месячных выдач.
§ 1. Пособие за каждый данный месяц может быть вы-
дано, если число месячных пособий, включенных в предель-
о- ное число выдач, не превышает 8 за предшествующие
11 месяцев и 17 —за весь предшествующий период данной
се безработицы.
ие При определении числа месячных пособий, включенных
в предельное число выдач за 11 предшествующих месяцев,
принимаются во внимание не только пособия, выданные по
данному случаю безработицы, но также и по другим случаям
безработицы.
Пример. Безработный обратился за назначением посо-
бия 1 октября 1927 г. На последней работе по найму он
. пробыл в течение августа и сентября 1927 г., а до того также
1 оос ° ез Р а ботным и получал пособие за ноябрь и декабрь
1”26 г., март, апрель, май, июнь, июль, 1927 г., а в январе
и феврале 1927 г. пособия не получал.
В приведенном примере пособие подлежит выдаче за
октябрь, ноябрь, декабрь 1927 г. и за январь 1928 г., так






месяцев (периоды ноябрь 1926 г.— сентябрь 1927 г.,
декабрь 1926 г.— октябрь 1927 г., январь— ноябрь 1927 г.,
февраль —декабрь 1927 г.), число пособий, включенных в
предельное число месячных выдач, не превышает 8. За фев-
раль 1928 г. пособие не может быть выдано, так как за
предшествующие 11 месяцев (март 1927 г.—январь 1928 г.)
число пособий, включенных в предельное число выдач, равно
9 и если бы пособие за февраль 1928 г. было выдано,
то безработный получил бы за последний год, включая по-
собие за февраль, 10 месячных выдач.
Производя далее подсчет указанным выше способом,
можно определить, что пособие в приведенном примере, при
непрерывной безработице, должно быть выдано также за март,
апрель, май, июнь, июль, октябрь, ноябрь, декабрь 1928 г.,
январь, март, апрель, май, июнь, июль 1929 г., после чего
обеспечение по безработице должно буть прекращено за
исчерпанием 18 месячных выдач за данный период безрабо-
тицы. За август, сентябрь 1928 г. и за февраль 1929 г. по-
собие не может быть выдано.
§ 2, Если в течение 11 месяцев, предшествующих дню,
с которого, согласно ст. 22, безработному может быть на-
значено пособие, у данного лица уже имеется 9 месячных
пособий, включенных в предельное число выдач по другому
случаю безработицы, пособие не может быть выдано, с ука-
занного дня. В этом случае пособие может быть впервые
выдано, когда на предшествующие данному месяцу 11 меся-
цев приходится не 9, а 8 месячных выдач.
Пример. Рабочий, уволенный без выдачи выходного
пособия 20 ноября 1927 г., обратился за назначением посо-
бия по безработице 1 декабря 1927 г. По другому случаю
безработицы им были получены пособия за время с января
по сентябрь 1927 г. включительно. В рассматриваемом случае
пособие по безработице соответственно правилам ст. 22
могло бы быть назначено с 1 декабря 1927 г. Но безработны!
получил уже за 11 месяцев, предшествующих декабрю 1927 г.
т.-е. с января 1927 г.—9 месячных пособий. Следовательно! ,
за декабрь 1927 г. пособие ему выдано быть не может, таь
как он в таком случае получил бы за последний год, вклю-
чая декабрь 1927 г., 10 месячных пособий. За январь 1928
пособие ему уже должно быть выдано, так как за П меся
цев, предшествующих январю 1928 г., т.-е. за время с феврал; с













§ 3. При подсчете, согласно ч. 1 ст. 23, общего числа
месячных выдач в течение последнего года не принимаются
во внимание пособия, которые не подлежат включению в
предельное число выдач на основании ст. 26.
§ 4. Месяц, за который лишается пособия безработный,
оставивший работу по собственному желанию (ч. 2 ст. 221
а также месяцы, за которые безработный лишается пособия
за отказ от работы или неявку на отметку биржи труда
(п. „а“ ст. 41), принимаются во внимание при подсчетечисла
месячных выдач как в течение предшествующего года так
и за данный период безработицы (ср. ч. 3 ст. 26).
§ 5. Установленное ст. 23 предельное число рыдач рас-
пространяется также и на безработных из числа лиц, рабо-
тавших на производствах, имеющих нормальные сезонные
перерывы в работе.
§ 6. Действиест. 23 не распространяетсяна подлежащих
обеспечению по безработице лиц, занятых по найму в кре-
стьянских хозяйствах промышленного типа, уплачивающих
взносы на социальное страхование в размере 10% (§ 4 ст. 1).
Указанным лицам, если они наняты сроком на 1 год или для
выполнения работ в течение круглого года, пособие по без-
работице выдается не более, чем за три месяца в течение
одного года, и не более чем за шесть месяцев—за один пе-
риод безработицы.
Сезонным и временным рабочим, занятым в тех же хо-
зяйствах, пособие по безработице выдается не долее двух
месяцев в течение одного рабочего сезона. (Ст. 30 Пра-
вил" СССС от 15 марта 1928 г. за № 162).
§ 7. При определении числа месячных выдач неполные
месяцы выдачи пособия суммируются, при чем за одно
месячное пособие считаются 30 поденных пособий (ср.
ст. 20). к
§ 8. С получением безработным в течение данного пе-
риода безработицы 18 месячных выдач, включаемых в пре-
дельное число пособий по безработице, дальнейшая выдача
пособия прекращается, хотя бы период безработицы и про-
должался.
§ 9. О зачете в предельное число выдач пособий,
передаваемых страховой кассой в виде пая за безра-
ботного, вступившего в кооперативную артель инвалидов,







Под одним периодом безработицы разумеется время непре-
рывного состояния безработного на учете биржи труда, при чем период
безработицы не прерывается посылкой на общественные работы или '
в производственные и торговые предприятия и трудовые коллективы
безработных, организованные комитетом биржи труда, либо на кратко-
временную работу сроком до одного месяца.
§ 1. Согласно постановлению НКТ СССР от 16 февраля:
1927 г., № 39, безработные, лишенные гіособия на весь пе-
риод данной безработицы (см. ст. 41, § 7), одновременно
снимаются с учета биржи труда, при чем снятие с учета вле-
чет за собой лишение права регистрации на бирже труда на
срок, установленный комитетом биржи труда. В случае вто-
ричной регистрации по истечении указанного срока после
снятия с учета биржи труда, безработица все же будет счи-
таться непрерывной (один период безработицы), если в про-
межутке между снятием с учета биржи труда и вторичной реги-
страцией безработный не работал по найму.
§ 2. Период безработицы не прерывается нахождением
безработного на испытании, предшествующем окончательному
принятию на работу, если испытание не превышает сроков,
установленных ст. 38 КЗоТ, т.-е. 6 дней для рабочего, 2 не-
дель для служащих неквалифицированных и менее ответ-
ственных видов труда и 1 месяца —для ответственных работ
(ср. ст. 40 КЗоТ).
§ 3. Не прерывает периода безработицы посылка безра-
ботных в предприятия и коллективы безработных, организо-
ванные комитетами биржи труда в порядке оказания им
трудовой помощи. Работа в несменяемом составе предприя
тий и коллективов безработных (руководящий, администра-
тивно-технический, инструкторский и обслуживающий персо
нал и основной кадр рабочих, — см. постан. НКТ CCCf
от 18 апреля 1927 г., № 19, — „РІзв. НКТ СССР“, № 18), не t
порядке оказания трудовой помощи, а по договору найм;
прерывает период безработицы.
§ 4. Работа в предприятиях или коллективах безработ
ных после передачи их хозоргану или преобразования і ”
промысловую артель (кооперативное т-во) (см. цирк. НЮ,
СССР от 15 ноября 1926 г., № 245/142,- „Изв. НКТ СССР";
1926 г., № 41 — 42 и от 18 апреля 1927 г., № 79,— „Изв.
СССР“, 1927 г., № 18) прерывает период безработицы. с
§ 5. Под периодом времени, в течение которого






время фактическоговыполнения работы, но все время
В течениекоторого продолжалось трудовое отношение, и
нанимательобязан был выплачивать нанявшемуся или сохпа-
ы нять за ним заработную плату. 1
§ 6. Поступлениебезработного по посылке биржи труда
на постоянную работу прерывает период безработицы, хотя
бы данноелицо затем оставило работу до истеченияодного
месяца со дня поступленияна работу.
При посылке безработного на временную работу сроком
более 1 месяца период безработицы не прерывается, если
оезработныипробыл на работе не более 1 месяца.
§ 7. При посылке безработного для работы на срок не
свыше одного месяца период безработицы не прерывается
и- хотя бы предприятие,в котором был занят безработный но-
одаого°меся™ ЫИ ХарЗКТер ’ ИЛИ Работы продолжались долее
і: ц § 8. Период безработицы прерывается, если безработ-
ныи) посланный биржей труда на работу на срок менееод-
ного месяца, продолжает работать более одного месяца.
| $ У. Посылка биржей труда на работу сроком более од-
. ого месяца прерывает период безработицы,хотя бы безра-
т ' цргп ЬІИ П Р ИНЯТ на работу в качестве временного рабо-
1 гггп И служащего согласно постановлениюЦИК и СНК
S п от 14 января 1927 п. („Собр. Зак. СССР“ 1927 г
|№ 9 ст. 80; „Изв. НКТ СССР“, 1927 г., № 12). ’
§ 10. В РСФСР период безработицы не прерывается
и вступлениембезработного из числа инвалидов IV V и VI
[..группы в кооперативную артель инвалидов на время, за ко-
' ка?соей е паУя ЫДаН° П °СОбИе ПУТ6М внесения страховой
*ери0Д безР аботицы прерывается, если безработный
, продолжает оставаться членом кооперативной артели инва-
истечениисрока, за который страховойкассойбыло
вышіачено пособие путем внесения пая (инстр.НКТиНКСО
нксо- № 65 '
К ' безоа^бптт!туЧНЫЙ П °Р ЯД0К действует в ТССР в отношении
из РкЛ СЛпа ИНВалИДОВ ІѴ и Ѵ гРУ™ьі, а также
К все пт І КА В долгосрочный отпуск, запас или во-
все от службы красноармейцеви лиц начальствующего со-





Лицам, работавшим до наступления безработицы в производ-
ствах, имеющих нормальные сезонные перерывы в работе (ст. 10), по- |
собие по безработице выдается в течение сроков, установленных в
ст. 23, но в течение указанных перерывов пособие выдается не долее
двух месяцев.
§ 1. О круге лиц, к которым применяетсяст. 25, см. ком.
ментарийк ст. 10.
§ 2. Установленноест. 25 ограничениечисламесячных по-
собий, выдаваемых сезонным рабочим в течение сезонных
перерывов, двумя выдачами не распространяетсяна пособия
по безработице,не включаемые согласно ст. 26 в предель-
ное число месячных выдач. Продолжительность выдачи се-
зонным рабочим в сезонные перерывы пособий по безрабо-
тице, не включаемых в предельноечисло выдач, в частности-
пособий по безработице, выдаваемых в период временной
нетрудоспособности,определяется на общих основаниях.
§ 3. Пособие по безработице во время сезонных пере-
рывов выдается лицам, указанным в ст. 25, не более чем за
2 месяца и в том случае, если число месячных пособий за
предшествующий год, включая месяцы, за которые ими по- ;
лучено пособие в течениесезонного перерыва, менее9 или
общее число месячных пособий, выданных за данный пе-
риод безработицы, не достигло 18.
§ 4. Пособие по безработицево время сезонныхпереры-
вов может.быть выдано лицам, указаннымв ст. 25, не только
за первые 2 месяца перерыва, но и за какие-либодругиеме- j
сяцы в течениеперерыва и притом не непременноза 2 еле-?
дующих друг за другом месяца.
§ 5. Действиест. 25 не распространяетсяна подлежа-
щих обеспечениюпо безработице лиц, занятых по найму в
крестьянских хозяйствах промышленного типа (§ 4 ст. 1).
О сроках обеспеченияуказанных лиц см. § 6 ст. 23.
26. В предельное число месячных выдач, указанных в ст. 23, ие
включаются следующие выдачи пособий: |
а) за период временной нетрудоспособности;
б) за период обучения на курсах Центрального Института Труда, с
организуемых Акц. О-вом «Установка»;
в) за период обучения в предприятиях или на специальных кур-
сах, если безработный был послан на обучение биржей труда по согла-
совании со страховой кассой;
г) за время прохождения или проведения войсковым порядком ч
сборов, предусмотренных законом об обязательной военной службе







подсчете числа месячных выдач не подлежат учету также
и пособия, переданные страховой кассой комитету биржи труда за вре-
мя участия безработного в общественных работах или в производствен-
ных и торговых предприятиях и трудовых коллективах безработных,
организованных комитетами бирж труда. ^ '
В предельное число месяцев, подлежащих оплате пособием, вклю-
чаются і
а) месяц, на который безработный лишается пособия в порядке
2-и части ст. 22;
б) месяцы, на которые безработный лишается пособия в порядке
п. «а» ст. 41. н л
§ 1. Содержащийся в ч. 1 и 2 ст. 26 перечень случаев, при
которых выдачи пособия по безработице не включаются в
предусмотренноест. 23 число месячных выдач, является ис-
черпывающим. (См. § 8 комментария к настоящей статье).
§ 2. Пособия, выдаваемые безработному в период вре-
менной нетрудоспособности,не зачитываются в предельное
число месячных выдач, независимо от причин, вызвавших
временную нетрудоспособность(болезнь, беременность,роды,
уход за заболевшим членом семьи, карантин),а также незави-
симо от продолжительностиее.
§ 3. Пособие по безработице, выдаваемое в периодвре-
менной нетрудоспособности,не включается в предельное
число месячных пособий, независимо от того, было ли оно
выдано за время до или после регистрации, установленной
для безработных.
§ 4. В предельное число месячных выдач не включаются
также пособия по безработице за период временнойнетру-
доспособности,выдаваемые сезонным рабочим в течениесе-
зонных перерывов.
§ 5. Согласование посылки безработных на обучение,
предусмотренноеп. „в“ ст. 26, должно производиться бир-
жей труда с страховой кассой, назначившейданному безра-
ботному пособие.
§ 6. Безработным, посланным на обучение в предприя-
тия или на специальныекурсы (за исключениемкурсов ЦИТ,
организуемых Акц. О-вом „Установка*1 ) биржей труда без
согласования с страховой кассой, выдаваемые им за период
обучения пособия включаются в предельное число выдач.
§ 7. Выдачи пособий по безработице за время прохо-
ждения или проведения сборов вневойсковым порядком за-
читываются в предельноечисло месячных выдач (ст. 12 инстр
• НКТ СССР от 20 июня 1927 г., № 138,— „Изв. НКТСССР**, №28).






8. В настоящих „Правилах", а также в инстр. НКТ
СССР от 20 июня 1927 г., № 138 не указано, включаются ли
в предусмотренное ст. 23 число месячных пособий по без-
работице выдачи, производимые безработным при очередном
призыве их на действительную военную службу или при
призыве в ряды РККА по мобилизации (ст. 12, § 4). При раз-
решении этого вопроса следует исходить из общего прин-
ципа, лежащего в основе перечня ч. 1 ст. 26 и заключаю-
щегося в том, что пособие по безработице не должно зачиты- 1
ваться в предельное число выдач в тех случаях, когда без-
работный лишен возможности принять предложенную ему
работу. Исходя из сказанного, следует считать, что пособия,
выдаваемые безработным в указанных настоящим парагра-
фом случаях, не зачитываются в предусмотренное ст. 23 пре-
дельное число месячных выдач.
§ 9. Безработным, призванным по очередному призыву
или по мобилизации вне места своего постоянного житель-
ства и не назначенным в кадровый состав РККА, в случае
их возвращения к прежнему месту жительства ранее истечения
двух недель, за которые им выдано вперед пособие Сет. 12,
§ 5), пособие за оставшиеся до истечения двух недель дни
зачитывается в предельное число месячных выдач.
§ 10. Посылка безработных из числа обеспечиваемых
по безработице на общественные работы и в организуемые
комитетами бирж труда предприятия и коллективы произво-
дится биржами труда по согласовании с страховыми кассами
(ст. 1 постан. НКТ СССР от 30 мая 1925 г., № 165/634/120—
„Изв. НКТ СССР, 1925 г., № 27/28).
§ 11. Страховые кассы передают биржам труда за без-;
работных, посылаемых на общественные работы и в коллек-'
тивы и предприятия, организуемые комитетами бирж труда,
лишь основные пособия без семейных надбавок.
§ 12. Страховая касса передает бирже труда пособия
лишь за тех из безработных, посылаемых на общественные!
работы в предприятия и в коллективы, которые обеспечиваютсі
пособием по безработице.
За тех безработных, которые не имеют права на обеспе-.
чение по безработице, или которым выдача пособия прекраі
щена за исчерпанием предельного числа месячных пособия
за данный период безработицы (ч. 2 ст. 24), пособия бир-г







13. За каждого обеспечиваемогопо безработице пбсы-
лаемого на общественные работы, страховая касса передает
бирже труда 3 месячных пособия, а за посылаемого в пред-
приятия или коллективы— 6 месячных пособий независимо
от тою, причитается ли данному безработному пособие за
все эти месяцы, или только за некоторые из них.
В случае ухода безработного из предприятия, коллектива
или с общественных работ до истечения срока, за который
страховая касса передала бирже труда пособия, касса в праве
послать на работу на остающийся срок взамен выбывшего
другого безработного, которого биржа труда обязана напра-
вить на работу. F
Окончательный расчет по передаваемым пособиям про-
изводится соответственно времени действительного пребыва-
ния каждого безработного на общественных работах, в пред-
приятии или коллективе. Остаток за неиспользованное время
5т гггп а обязана вернуть страховой кассе (ст. 5 постай.
НК1 СССР от 30 мая 1925 г., № 165/634/120).
§ 14. Пособия, передаваемые страховой кассой в виде
пая за безраоотного, вступившего в кооперативную артель
инвалидов, включаются в предельное число месячных выдач
§ 15. Содержащийся в ч. 3 ст. 26 перечень случаев
включения в предельное число месячных выдач месяцев за
которые пособие фактически не было выдано, является исчер-
ВС6Х прочих слУ чаях месяцы, за которые по-
обие не было выдано, не могут быть включаемы, независимо
от причин невыдачи, в предельное число месяцев, подлежа-
щих оплате пособием.
В частности не включаются в установленное ст. 23 пре-
« ЧИСЛ0 месяцев > подлежащих оплате пособиями:
) месяцы, за которые пособие было назначено, но безработ-
folnfx пол У чено; б ) месяцы, за которые пособие не было
зарабо?/овМ(УсТВЫ6) а"° ° В " ДУ НаЛ"™ Я У "ег° доходов ти
§ 16. Месяц, за который безработный лишается посо-
Хп Р«° РЯДКе Ч ' 2 СТ - 22 ’ включается в предельное число
іесяцев, подлежащих оплате пособием, независимо от того
РевистРи Ровался ли безработный и обратился ли он за по-
иі работы по найму? МесЯЦа П ° СЛ6 оставления ™
в пгчо ^ есяЦ) 33 который безработный лишается пособия







подлежащих оплате пособием, и в том случае, еслибез-
работный в течениеэтого месяца или части его был вре-
менно нетрудоспособен.
IV. Обеспечениебезработных при временной нетрудоспо-
собности и по дополнительным видам.
27. При (наступлении временной нетрудоспособности за безработ-
ным сохраняется право на пособие в течение сроков, установленных
«Правилами о назначении и выдаче пособий по временной нетрудо.
способности», утвержденными Союзным Советом Социального Страхо-
вания при НКТ СССР 9 мая 1927 г. за № 121 («Изв. НКТ СССР» 1927 г.
№ 23), если страховой случай наступил до окончательного прекраще-
ния выдачи пособия по безработице (ст. 23, ч. 2).
При этом пособие по безработице при временной утрате трудо-
способности вследствие беременности и родов выплачивается безработ-;
ным женщинам в течение 6 недель до и 6 недель после родов.
§ 1 . При временнойутратетрудоспособностипособиегаи
безработицевыдается лишь в тех случаях, когда временная
нетрудоспособность наступила до получения безработны»
18 месячных выдач за данный период безработицы (ч. 2
ст. 23); при временной нетрудоспособности, наступивши
после получения безработным 18 месячных выдач, пособив
по безработицене выдается.
§ 2. Пособие по безработице в период беременностиі
после родов выдается безработной, если дородовой периоі
(6 недель до родов) наступил до получения безработно!
18 месячных выдач за данный период безработицы.
§ 3. Пособие по безработицепри временнойнетрудоспо
собности, за исключением временной нетрудоспособность
вследствие беременностии родов, выдается безработному
течениевсего периода временной нетрудоспособности,неза;
висимоот продолжительностиэтого периода(со дня утраті
трудоспособностидо дня восстановления трудоспособност
или наступленияинвалидности). !
§ 4. Если безработная признана временно нетрудоспо
собной вследствиебеременностиза срок больший или мень
ший 6 недель до родов (перегул, недогул), пособие выдаете
в течениевсего дородового периода, независимо от про.
должительностиего . В указанных случаях соответствующе









5.. Пособие по безработицепри временнойнетрудоспо-
собности, наступившейдо получения безработным 18 месяч-
ных выдач по одному периоду безработицы, выдается в том
же размере (включая и семейную надбавку), в каком посо-
бие выдавалось данному безработномудо наступления вре-
меннойнетрудоспособности.
§ 6. Пособие по безработице при временной нетрудо-
способностибезработного выдается за все календарныедни
месяца нетрудоспособности.
§ 7. Пособие по безработице при временнойнетрудо-
способностивыдается в указанном в § 5 размере, независимо
от причин нетрудоспособности.
§ 8. Пособие по безработице при временной нетрудо-
способностибезработных, занятых на общественныхработах,
в предприятиях и коллективах, организованных комитетами
бирж труда, выдается не в размере пособия по безработице,
а в размерах, установленных Правилами СССС от 9 мая
1927 г., № 121 „о назначениии выдаче пособий по времен-
ной нетрудоспособности",на общих основаниях с лицами,
работающими по найму.
§ 9. Установленноест. 25 ограничение двумя месяцами
продолжительности выдачи пособия по безработицесезон-
ным рабочимв течениесезонных перерывов не распростра-
няется на пособия по безработице в период временной не-
трудоспособности.
Сезонным рабочим пособие по безработицепри времен-
ной нетрудоспособностивыдается в течениевсего периода
нетрудоспособностии во время сезонных перерывов.
§ 10. Пособие по безработицев течение всего периода
временной нетрудоспособностивыдается сезонномурабочему
за время сезонных перерывов и в том случае, если им уже
получено было в течениесезонного перерыва два месячных
пособия согласно ст. 25.
§11. Контроль за временно нетрудоспособными безра-
ботными и лишение их пособия производится в порядке,
предусмотренномПравилами СССС от 9/Ѵ № 121 „о назна-
чении и выдаче пособий по временнойнетрудоспособности11
и инструкциейСССС от 31 августа 1927 г., № 277 „о кон-
троле страховых касс над освобождениемот работы по вре-
менной нетрудоспособности"(„Изв. НКТ СССР", 1927 г.,








В случае наступления временной нетрудоспособности до исте-
чения трехмесячного срока, установленного для регистрации на бирже
труда, а в местностях, в которых бирж труда не имеется, —в соответ-
ствующем профсоюзе, пособие по безработице, при наличии прочих
условий для его получения, выдается независимо от регистрации.
Пособие по безработице на основаниях, установленных настоя-
щими правилами, выдается также независимо от регистрации в случаях,
предусмотренных в ст.ст. 14 и 15 «Правил о назначении и выдаче посо-
бий по временной нетрудоспособности», утвержденных Союзным Сове-
том Социального Страхования при НКТ СССР 9 мая 1927 г. за № 121.
§ 1. Пособие по безработице, независимо от регистра-
ции в установленном для безработных порядке, но при на-
личии прочих условий для его получения, выдается в период
временной нетрудоспособности и в том случае, если со дня
оставления последней работы по найму, отнесенной к пол-
ному страхованию, прошло хотя и больше трех месяцев, но
срок регистрации не истек, в виду приостановки течения его
обстоятельствами, предусмотренными ст. 5.
§ 2. О начальном сроке выдачи пособия по безработице
при наступлении временной нетрудоспособности в случаях,
предусмотренных ч. 1 ст. 28, см. § 5 ст. 22.
§ 3. Пособие по безработице, независимо от регистрации
в установленном для безработных порядке, выдается при на-
личии прочих условий для получения пособия также сезонным
и временным рабочим и служащим, у которых нетрудоспо
собность наступила в период работы по найму, но продол
жается после прекращения обеспечения по временной не
трудоспособности, согласно ст.ст. 14 и 15 „Правил о назна
чении и выдаче пособия по временной нетрудоспособности”
утв. СССС 9 мая 1927 г. за № 121 („Изв. НКТ СССР“, 1927 г.
№ 23). В указанных случаях пособие по безработице при
временной нетрудоспособности вследствие общего заболе-
вания, карантина и ухода за заболевшим членом семьи вы-
дается со дня прекращения выдачи пособия по временной
нетрудоспособности, т.-е. безработным из числа сезонных
рабочих и служащих — со дня окончания сезона, а безработ-
ным из числа временных рабочих и служащих — со дня окон-
чания срока найма при найме на срок определенный и по
истечении двух месяцев со дня найма на работу,— при найме
на срок неопределенный, а при найме для замещения временно
отсутствующего работника — по истечении 4 месяцев со дня
найма на работу.
§ 4. При временной нетрудоспособности вследствие бе-







выдается со дня прекращения обеспечения по
временной нетрудоспособности:
а) в течение оставшегося дородового периода, но не
более, чем за 6 недель до родов и в течение6 недельпосле
родов, если роды произошли после прекращения обеспече-
ния по временной нетрудоспособности;
б) за оставшийся до истечения6 недель со дня родов
период времени, если роды произошли до прекращенияобес-
печения по временнойнетрудоспособности.
Пособие по безработице в период временной нетру-
доспособности вследствие беременностии родов выдается
в течениеуказанных выше сроков независимоот того, была
ли застрахованнаяосвобождена от работы в дородовой и
послеродовой периоды на 6 недель или на 8 недель.
§ 5. При временной нетрудоспособностивследствиетру-
дового увечья в указанных, в § 3 случаях выдается пособие
по временной нетрудоспособностив течение всего периода
временной нетрудоспособности(постан. СССС от 30 ноября
1927 г. № 399, „Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 1—2).
29. Дополнительные пособия безработным выдаются на основа-
ниях, установленных «■Правилами о назначении и выдаче дополнитель-
ных пособий по социальному страхованию», утвержденными Союзным
Советом Социального Страхования при НКТ СССР 13 января 1927 г. за
№ 8 («Изв. НКТ СССР», 1927 г., № 5), с последующими изменениями.
§ 1. ПостановлениеСССС от 13 января 1927 г. №8 из-
менено постановлениями СССС от 9 мая 1927 г. № 118
„о нормах пособий по дополнительным видам обеспечения"
(„Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 22) и от 30 ноября 1927 г.,
№ 388 „об отмене требования стажа работы по найму при
выдаче пособий на рождение ребенка" („Изв. НКТ СССР 11 ,
1928 г., № 1—2).
V. Порядок назначения и выдачи пособий.
30. Определением права безработного на пособие и отнесением к
сооіветствующей категории, по . которой выдается пособие, ведает ко-
миссия по назначению пособий по безработице в составе председателя —
представителя страховой кассы и двух членов —одного представителя
от биржи труда и одного представителя межсоюзного об’единения.
Назначение пособий может быть возложено комитетом (прези-
диумом) страховой кассы на одного из своих членов. Жалобы на ре-
шения члена комитета (президиума) страховой кассы рассматриваются
комиссией. Отказы в пособии рассматриваются комиссией во всех слу-







комиссии в случае несогласия с ними председателя
комиссии вносятся на разрешение комитета страховой кассы (или его
президиума).
§ 1. Комиссия по назначению пособий безработным яв-
ляется вспомогательным органом комитета или президиума
страховой кассы. Поэтому всякое постановление комиссии
может быть пересмотрено, изменено или отменено комите-
том или президиумом страховой кассы.
§ 2. Комиссия по назначению пособий по безработице
организуется при страховой кассе независимо от того, воз-
ложено ли назначение пособий на одного из членов коми-
тета или президиума.
§ 3. В тех страховых кассах, где назначение пособий не
возложено на члена комитета или президиума, комиссия дей-
ствует в качестве первой инстанции в отношении назначения
пособий по безработице. В тех кассах, где назначение посо-
бий возложено на члена комитета или президиума, комиссия
рассматривает в качестве второй инстанции все жалобы на
решения члена президиума или комитета о неправильностях
в назначении пособий и в качестве первой инстанции все
случаи отказов в пособии.
§ 4. Член комитета или президиума, на которого возло-
жено назначение пособий по безработице, может единолично
назначить пособие, но не может отказать в пособии, поэтому
все случаи, по которым член комитета или президиума не
считает возможным назначить пособие, должны направляться
им на рассмотрение в комиссию по назначению пособий.
§ 5. Члены президиума или комитета не в праве выно-
сить постановления о лишении пособия в порядке ст. 41.
Вопрос о лишении пособия разрешается комиссией по на-
значению пособий.
§ 6. Все решения комиссии, по которым представителем
страховой кассы не заявлено особого мнения, считаются
окончательными и не подлежат утверждению со стороны
комитета или президиума страховой кассы.
На рассмотрение комитета (или президиума) кассы пере-
даются только те решения комиссии, по которым предста-
вителем страховой кассы в комиссии заявлено особое мне-
ние, занесенное в протокол комиссии. В указанных случаях
решение комиссии не приводится в исполнение до утвержде-







мнение, заявленное другими членами комиссии
по назначению пособий по безработице, не приостанавли-
вает приведения решения в исполнение.
31. Безработный, желающий получить пособие, подает заявление
в страховую кассу по месту своего жительства (на транспорте — в со-
ответствующую транспортную страховую кассу) с указанием номера,
за которым он зарегистрирован на бирже труда, и названия секции, на
учете которой он состоит. К заявлению должны быть приложены сле-
дующие документы:
а) членская книжка (или членский билет профсоюза для членов
профсоюзов);
б) расчетная книжка или удостоверение с места последней работы
с указанием: 1) должности и профессии; 2) времени увольнения; 3) вре-
мени, по которое безработный при увольнении удовлетворен заработ-
ной платой и выходным пособием; 4) разряда тарифной сетки и зара-
ботной платы за последние три месяца; 5) размера взносов на социаль-
ное страхование, уплачивающихся нанимателем за данное лицо (сколь-
ко процентов);
в) документы, устанавливающие стаж работы по найму в тех слу-
чаях, когда стаж является условием назначения пособия (если требуе-
мый стаж не удостоверен расчетной книжкой);
г) документ, удостоверяющий место проживания безработного, с
указанием заработков или иных доходов, на основе которых исчис-
ляется квартирная плата;
д) справка от .нанимателя о том, был ли безработный уволен на-
нимателем или уволился сам по собственному желанию, и в последнем
случае — получил ли выходное пособие;
е) учетно-воинский документ, если безработный принадлежит к
числу уволенных из РККА в долгосрочный отпуск, запас или вовсе от
службы.
Пр имечание. Членская книжка (или членский билет)
профсоюза может заменить расчетную книжку, а также удостове-
рение с места работы, если страховая касса по произведенным в
членской книжке (или членском билете) записям может вынести
решение о праве данного лица на пособие по безработице и опре-
делить размер пособия. ^
§ Г. Страховая касса не может отказать безработному
в приеме от него заявления о назначении ему пособия по
безработице, хотя бы к заявлению не были приложены все
требуемые документы.
§ 2. В заявлении безработного о назначении пособия- по
безработице должно быть отмечено время регистрации на
бирже труда, а при отсутствии последней, в соответствую-
щем профсоюзе.
§ 3. Правила не содержат указания относительно того,
является ли для безработного обязательным представление





на которых выдается семейная надбавка (ст. 6). По
аналогии со ст. 32 следует сделать вывод, что представле;
ние справок и в этих случаях не является обязательным.
Касса может производить обследование материального по-
ложения также и указанных лиц.
§ 4. Основное пособие по безработицеможет быть на-
значено лишь по представлении безработным следующих
сведений: о должности или профессии, о времени прекра-
щения работы по найму, о заработке за последниедо оста-
вления работы по найму три месяца, о тарифном разряде
или твердом окладе содержания по последней работе, а
также о размере полученного им выходного пособия при
увольнении. Сведения этимогутбыть подтвержденырасчетной
книжкой или специальнымиудостоверениямис местаработы.
§ 5. Отсутствиесведенийо размере взносов на социаль-
ное страхование, уплачивавшихся нанимателемза данное
лицо, не может служить препятствиемк назначениюпособия,
если по месту и характеру последнейработы безработного
можно установить, что безработныйбыл застрахованпо всем
видам.
§ 6. Безработный, обращающийся за назначениемне
только основного пособия, но и семейнойнадбавки, должен
представитьпомимо документов, перечисленныхв настоящей
статье, документы, удостоверяющие: а) степень родства и
возраст членов семьи, на которых он просит назначить се-
мейную надбавку (метрическаявыпись, удостоверение лич-
ности члена семьи и т. п.), б) совместноепроживаниес без-
работным указанных членов семьи и нахождениеих на его
иждивении.
§ 7. Документы, выданные безработномуспециальнодля
представленияв страховую кассу, остаются в архиве стра-
ховой кассы. Прочие подлинные документы, представленные
безработным при подаче заявления, возвращаются безработ-
ному после разрешения вопроса о назначениипособия.
§ 8. Безработным, приезжающим из других городов, по-
собие по безработицеможет быть выдано лишь в том слу-
чае, если страховой кассой по новому месту жительства
безработного будет признано за ним право на получение
пособия (ст. 7 цирк. НКТ СССР от 12 мая 192о г. „Изв.
НКТ СССР“, 1925 г., № 25).
§ 9. Безработные, приехавшие из другого города и по-







о пособии по месту нового жительства должны пред-
ставить справку из страховой кассы по месту прежнего жи-
тельства о сроке, за который получено пособие. В случае
непредставления безработным такой справки, страховая касса
запрашивает кассу по прежнему месту жительства безработ-
ного о нужных сведениях (ст.ст. 3 и 4 цирк. НКТ СССР от
12 мая 1925 г.— „Изв. НКТ СССР“, 1925 г., № 25).
§ 10. Сезонные рабочие должны представить сверх до-
кументов, представление которых обязательно для всех без-
работных, справку о проживании в городе или другом по-
селении городского типа в течение круглого года — при
ооращении за пособием в сезонные перерывы, или с начала
сезона— при обращении за пособием в период рабочего се-
зона.
§ 11. Безработный в праве обратиться за назначением се-
мейной надбавки после обращения за назначением основного
пособия.
32. В случае невозможности представления безработными доку-
мента о заработках или иных доходах (п. «г» ст. 31) или в случае сомне-
ний в правильности представленных документов, страховая касса мо-
жет произвести обследование материального положения безработного.
§ 1. Обследование материального положения безработ-
ного не является обязательным для страховой кассы, даже
если безработным не представлена справка о заработках
или доходах.
§ 2. Страховая касса свободна в оценке представленных
безработным справок о его заработках или доходах с точки
зрения их полноты и правильности. Решение кассы о про-
изводстве обследования материального положения безра-
ботного не может быть обжаловано, хотя бы безработный
представленные им справки считал достаточными.
§ 3. Вопрос о необходимости обследования материаль-
ного положения безработного разрешается инстанцией, рас-
сматривающей заявление о назначении пособия, т.-е. соответ-
ственно членом комитета или президиума (ст. 34) или ко-
миссией по назначению пособия (ст. 35).
§ 4. Безработный не обязан доказывать невозможность
представления для него документа о доходах и заработках,
и страховая касса, независимо от причин, вызвавших не-








5. Обследованиематериального положения безработ-
ного может иметь место не только при назначениипособия
по безработице, но и при каждой очередной выдаче назна-
ченного пособия.
§ 6. В случаях представления безработными заведомо
неверных сведений о доходах или заработках, безработный
лишается пособия согласно п. „6“ ст. 41 и привлекается к
уголовной ответственностисогласно ст. 42.
33. Обследование материального положения безработного (ст. 32)
должно быть произведено страховой кассой в недельный срок со дня
подачи заявления или листка на пособие (ст. 36). Если обследование не
было произведено в указанный срок, то указанные в ст. 32 обстоятель-
ства не могут служить основанием для отказа в пособии.
§ 1. В случаях, если страховая касса в недельный срок
со дня подачи заявления о назначениипособия по безрабо-
тице не произвела обследования материального положения
безработного, пособие по безработицедолжно быть назна-
чено при наличиивсех прочих условий, определяющих право
на обеспечениепо безработице, независимо от того, пред-
ставил ли безработный какие-либо документы о доходах и
заработках.
§ 2. Пособиепо безработицедолжно быть выдано, если
в недельный срок со дня подачи к оплате листка безработ-
ного не было произведено обследование материальногопо-
ложения безработного, хотя бы безработный не представил
справок о доходах и заработках.
§ 3. Обследование материального положения безработ-
ного при назначениипособия по безработице должно быть
произведено с таким расчетом, чтобы был соблюден недель-
ный срок, установленныйст. ст. 34 и 35.
*
34. Член комитета (президиума) страховой кассы рассматривает
вопрос о назначении пособия не позже, чем в недельный срок со дня
подачи безработным заявления.
§ 1. Недельный срок, в течениекоторого член комитета
(президиума)страховой кассы обязан рассмотретьпоступив-
шее заявление о назначении пособия по безработице, сле-
дует считать со дня представлениябезработным всех доку-
ментов, необходимых для установленияего правана пособие.
§ 2. Если безработный представил все необходимыедо-







документов, или представилне всетребуемыедокумен?ы
для назначения семейной надбавки, член комитета (прези-
диума) обязан рассмотретьвопрос о назначенииосновного
пособия в недельный срок со дня представлениядокумен-
тов, определяющих право на основное пособие. Вопрос о
назначениисемейнойнадбавки в этих случаях должен быть
разрешен в недельный срок со дня представлениянеобходи-
мых документов для назначениясемейнойнадбавки.
§ 3. В случае необходимости затребования сведений о
регистрации безработного на бирже труда или в соответ-
ствующем профессиональномсоюзе по прежнемуместу жи-
тельства безработного, обратившегося за пособием, вопрос
о назначениипособия разрешается в недельный срок со дня
получения ответа от биржи труда или профессионального
союза (ср. § 3 ст. 38).
35. Комиссия по назначению пособия по безработице выносит
решения по поступившим к ней заявлениям в недельный срок.
Решения об отказе в пособии должны вноситься в протокол с
мотивировкой и с изложением всех фактических обстоятельств дела.
Все решения комиссии могут быть обжалованы безработным в
комитет губернской (или соответствующей ей) страховой кассы в полу-
торамесячный срок со дня об’явления безработному решения комиссии.
Решения комитета губернской (или соответствующей ей) страховой
кассы являются окончательными и обжалованию не подлежат.
§ 1. Недельный срок, в течениекоторого комиссия по
назначениюпособий должна рассмотретьпоступившиек ней
заявления, исчисляетсясо дня подачи заявления о назначе-
нии пособия или представления необходимых документов,
если они представленыпозднее, а не со дня передачизаяв-
ления в комиссию членом комитета или президиума, на ко-
торого возложено назначениепособий. Поэтому член коми-
тета или президиумакассы, на которого возложено рассмо-
трение заявлений, обязан свои решения по поступившим
заявлениям выносить в меньший, чем семидневныйсрок и
передавать в необходимыхслучаях нарассмотрениекомиссии
заявления безработных с таким расчетом, чтобы комиссия
имела возможность выносить свои решения в установленный
ст. 35 срок.
§ 2. Об исчислениинедельногосрокасм. §§ 1 , 2 и 3 ст. 34.
§ 3. В тех случаях, когда на решение члена комитета
или президиума кассы о назначениипособия безработным







комиссия обязана рассмотреть жалобу, исчисляется
со дня поступления жалобы в страховую кассу.
§ 4. Когда инстанцией по назначению пособий по безра-
ботице является губернская (или соответствующая ей) стра-
ховая касса, то постановления ее являются окончательными
и не могут быть обжалованы.
§ 5. Комитет губернской (или соответствующей ей) стра-
ховой кассы, Главсоцстрах и Цустрах могут отменять в
порядке надзора решения кассы о назначении пособий по
безработице как по собственной инициативе, так и по заявле-
нию безработного.
36. В случае признания за безработным права на получение по-
собия, ему выдается «листок» на получение пособия.
При каждом получении пособия безработный должен пред’являть
в страховую кассу «листок» на получение пособия и документ, пред-
усмотренный в п. «г» ст. 31. В случае невозможности представления
такого документа соответственно применяются ст.ст. 32 и 33.
При выплате пособия страховая касса проверяет право безра-
ботного на очередную выдачу и при наличии у него такого права, вы-
дает ему новый «листок» на получение очередного пособия взамен
отбираемого у него «листка».
§ 1. Выдача первого „листка" на получение пособия по
безработице производится в силу состоявшегося постанов-
ления страховой кассы о назначении пособия.
§ 2. Выдача пособия по безработице производится один
раз в месяц за истекшее время.
§ 3. За период временной нетрудоспособности безработ-
ного пособие по безработице выдается по представлении
„больничного листка", выданного и заверенного в установ-
ленном для всех застрахованных порядке.
§ 4. В РСФСР на пособие по безработице не может
быть обращено взысканий по исполнительным листам,
в частности на содержание членов семьи безработного
(Гр. Проц. Код. РСФСР ст. 289, прим. 3).
В УССР на пособие по безработице может быть обра-
щено взыскание лишь по исполнительным листам на содер-
жание членов семьи в части, превышающей установленный
согласно ст. 59 КЗоТ УССР общеобязательный минимум за-
работной платы (Гр. Проц. Код. УССР ст. 289 1 , прим. 2).
Гр. Проц. Кодекс Грузинской ССР разрешает вопрос об
обращении взыскания на пособие по безработице аналогично








в РСФСР (постай, НКЮ и НКТ ТССР 23 марта 1925 г
№ 14— „Турк. Искра 1925 г., № 67).
37. Для возобновления получения пособия по окончании времен-
ной работы, участия в общественных работах, или работы в производ-
ственном или торговом предприятии или трудовом коллективе безра-
ботных, организованном комитетом биржи труда, не требуется подачи
нового заявления в страховую кассу.
§ 1. Повторная подача заявления не требуется при во-
зооновлении выдачи пособия безработному, не принятому
на работу после предварительного испытания (ст. ст. 38 и
40 КЗоТ) .
§ 2. При возобновлении выплаты пособия по безрабо-
тице, приостановленнойвследствиеиспользования безработ-
ным 9 месячных пособий в течение предшествующего года
(ч. 1 ст. 23), наличия доходов и заработков (ст.ст. 6 и 7),
или лишения пособия на срок (§7 ст. 41), также не требуется
подачи безработным нового заявления о выдаче ему пособия
по безработице.
§ 3. Не требуется подачи нового заявления о продолже-
нии выплаты пособия по безработицеи в тех случаях, когда
перерыв в выплате пособия произошел вследствие неявки'-
безработного за получением пособия.
38. Порядок проверки страховой кассой представляемых ей без-
раоотными сведений о регистрации на бирже труда (ст. 31) и порядок
сношений страховых касс с биржами труда по делам о выдаче пособий
по оезработице регулируется специальными постановлениями.
§ 1. Взаимоотношения бирж труда и страховых касс в
области обеспеченияпо безработицерегулируются циркуля-
ром НКТ СССР от 14 июня 1927 г. № 135 („Изв НКТ СССР- 1
1927 г., № 24). ’
§ 2. Взаимоотношения бирж труда и страховых касс
при назначениии выдаче пособий по безработице заключа-
ются в следующем:
а) Порядок проверки сообщенных безработным в заяв-
лении сведений о регистрации на бирже труда устанавли-
вается страховой кассой по соглашению с биржей труда;
б) о всех случаях назначенияпособия и отказа в назна-
чении пособия страховая касса извещает биржу труда, о чем







при посылке безработногона временную или посто-
янную работу, на общественные работы, в предприятия и
коллективы безработных, организуемые комитетами бирж
труда, или при посылке для обучения в предприятия и на
специальныекурсы, биржа труда проверяет по профессио-
нальной карточке безработного, получает ли он пособие;
г) о посылке безработного на временную работу, не
прерывающую периода безработицы, на общественныера-
боты, в предприятия или коллективы безработных, органи-
зуемые комитетамибирж труда, или о посылке для обучения—
биржа труда делает на листке безработного' на посо-
бие соответствующую отметку с указаниемначала и окон-
чания работы или обучения;
д) при посылке безработного на работу, прерывающую
период безработицы, биржа труда отбираету безработного
листок на пособие и с соответствующей отметкой пересы-
лает в страховую кассу;
е) об отказах безработных от предложенной им работы
или трудовой помощи, а также о неявке для отметки на
биржу труда в установленные сроки биржа труда периоди-
чески извещает страховую кассу.
§ 3. В случае обращения за пособием безработного,
приехавшего из другой местности и не представившего
справки страховой кассы о получении пособия по месту
прежнего жительства, страховая касса запрашивает биржу
труда или в соответствующих случаях профессиональный
союз по месту прежнего жительства о регистрациибезработ-
ного (ср. § 3 ст. 34).
VI. Давностные сроки.
39. Требования о назначении пособий по безработице могут пред’-
яв литься лишь в течение периода безработицы (ст. 24).
40. Назначенные, но своевременно не востребованные пособия по
безработице выдаются не более, чем за два месяца назад со дня обра-
щения в страховую кассу за их получением — при условии, если такое
обращение имело место в течение периода безработицы или не позднее
одного месяца по поступлении на работу.
§ 1. Указанные в ст.ст. 39 и 40 сроки обращения за на-
значением пособия по безработице, а также сроки выдачи
своевременно невостребованных пособий установлены ст. 3







1926 г., № 36, ст. 264, „Изв. НКТ СССР", 1926 г.,
№ 24—25).
§ 2. Безработный в праве обратиться за назначениемему
пособия в течениевсего периода данной безработицы, неза-
висимо от ее продолжительности.Какого-либо определенного
срока обращения за назначениемпособия по безработицесо
дня наступления безработицы или со дня регистрациине
установлено.
§ 3. Согласно раз'яснения НКЮ РСФСР и НКТ РСФСР
от 17 марта1927 г.№ НКЮ-52/НКТ— 59 („Изв. НКТ СССР",
1927 г., № 14) пособия и пенсии, оставшиеся недополучен-
ными от страховых органов за смертью обеспечиваемого,не
подлежат включению в общую наследственную массу его
имущества и выдаются членам семьи умершего, перечислен-
ным в ст. 189 КЗоТ. Ходатайствоо выдаче недополученных
умершим пособий или пенсиидолжно быть заявлено не позд-
нее 5 месяцев со дня смертикормильца семьи. Невостребо-
ванные пособия и пенсии зачисляются в доход страховой
кассы и выдаче не подлежат. Изложенный порядок имеет
в виду также и пособия по безработице.
§ 4. В Узб. ССР вопрос о выдаче пособий и пенсий
оставшихсянедополученнымиот страховых органов за смертью
обеспечиваемого, регулируется раз'яснением НКЮ и НКТ
Узб. ССР от 15 июня *1927 г., по содержанию своему сов-
падающим с приведенным в предыдущем параграфе раз‘-
яснением НКЮ РСФСР и НКТ РСФСР.
§ 5. Согласно постановления НКЮ УССР от 2 июля
1927 г. № 136 („Вісті НКП УССР", № 16—17), пенсиии по-
собия, оставшиеся недополученнымиот страховых органов к
моменту смертизастрахованного, не подлежат включению в
общую наследственную массу имущества застрахованного
и выдаются не в порядке, предусмотренномГр. Код. УССР
(„Собр. Уз. УССР", 1922 г., № 55, ст. 189), а согласно спе-
циальным законам о социальном страховании в порядке и
сроки, установленныеорганамисоциального страхования на
основании действующего законодательства о социальном
страховании. Изложенный порядок имеет в виду также и
пособия по безработице.
§ 6. Семье умершего безработного невостребованноеим
пособие выдается не более, чем за два месяца, предшествую-
щие дню смертибезработного.






7. Постановлениястраховых органов об отказеза про-
пуском сроков, установленных ст.ст. 39 и 40, в назначении
пособия по безработице, или в выдаче своевременно не-
востребованных пособий, могут быть обжалованы лишь в
отношенииправильности исчислениясамих сроков.
При отсутствии возражений со стороны безработного
против1' правильностиисчисленияустановленныхсроков ука-
занные постановления обжалованию не подлежат.
§ 8. В случае пропуска установленных ст. ст. 39 и 40
сроков они могут быть в исключительных случаях восста-
новлены по постановлениюГлавсоцстрахаНКТ соответствую-
щей союзной республики (пост. ЦИК и СНК СССР от 1 фев-
раля 1928 г.— „Изв. НКТ СССР“ 1928 г. № 9—10).
§ 9. Ст. 40 имеет в виду случаи, когда безработный
своевременноне обратился в страховую кассуза получением
причитающихся ему’ пособий по безработице. Но ст. 40 не
предусматриваетвопроса о выдаче пособия по безработице
за прошлое время в тех случаях, когда выдача пособия была
приостановленаввиду привлечения безработногок судебной
ответственностиза дачу заведомо неверныхсведенийс целью
незаконного получения пособия (§ 17 ст. 41), и безработный
был оправдан, или дело о нем прекращено. Возникаетвопрос
о сроке, за какой безработномупри таких условиях должно
быть выдано пособие за прошлое время. Ввиду отсутствия
каких-либо указаний в „ Правилах“ надо считать, что по ана-
логии и в этих случаях пособие должно быть выдано за
прошлое время не более чем за 2 месяца.
VII. Лишение пособий.
41. Безработные лишаются пособия по безработице:
а) в случаях, предусмотренных постановлением НКТ СССР от
16 февраля 1927 г. № 39 «о мерах по борьбе с неуважительными отка-
зами безработных от работы, предлагаемой им биржами труда» («Изв.
НКТ СССР» 1927 г., № 9);
б) если безработный дал заведомо неверные сведения о себе с
целью незаконного получения пособия.
§ 1. Согласно постановлениюНКТ СССР от 16 февраля
1927 г. „о мерах по борьбе с неуважительными отказами







НКТ СССР", 1927 г., № 9), лица, получающие пособиепо
безработицев порядке социального страхования, лишаются
пособия:
а) за отказ без уважительных причин от работы, пред-
лагаемойбиржей труда;
б) за неявку без уважительных причин на отметку в
назначенныйдень или в один из последующих дней в тече-
ние месячного срока.
§ 2. Отказ безработного от работы, предлагаемойбир-
жами труда, считаетсянеуважительным:
I. В отношении безработных из числа квалифицирован-
ных рабочих и служащих:
а) когда безработный отказывается от работы по своей
специальностиили родственнойспециальноститой же про-
фессии, хотя бы эта работа оплачиваласьниже его заработка
по последнемуместу работы;
б) когда безработный отказывается от временной ра-
боты, хотя бы и не по своей профессии, если эта работа не
влечет за собой понижения или потери его квалификации.
II. В отношении безработных неквалифицированного
труда, когда безработный отказывается от работы, к выпол-
нению которой он пригоден по своему физическому состоя-
нию.
III. В отношении всех безработных:
а) когда безработный, принадлежащийк профессии, по
которой безработицаприняла застойный характер, отказы-
вается от работы, хотя бы и не по своей профессии, если
по своему физическому состоянию он пригоден к выполне-
нию данной работы;
б) когда безработныене семейные,или имеющиена своем
иждивении не более двух лиц, отказываются от постоянной
работы в от‘езд по своей специальности—при условии, если
в месте работы им предоставляетсяжилище, если климат
данной местностине признан органамиврачебного контроля
вредным для здоровья самихбезработныхили проживающих
совместнос ними членов их семьи;
в) когда безработные отказываются от участия в обще-
ственных работав, или от работы в предприятии или кол-
лективе, организованномкомитетомбиржи труда, хотя бы и
не по своей специальности,если они пригодны к этой ра-






не влечет за собой понижения или потери их квали-
фикации;
г) когда безработные без уважительных причин оста-
вляют указанные в п. „в“ работы до срока, установленного
комитетом биржи труда.
§ 3. Отказ от работы в случаях, указанных в разд. I и II
и в п. „а“ разд. III предыдущего параграфапризнаетсяуважи-
тельным, если местопредлагаемойработы находитсяот места
жительства безработного на расстоянии более пяти кило-
метров при отсутствии общедоступных средств сообщения
(трамваи, автобусы и т. п.).
§ 4. Отказ от временной работы (§ 2 разд. I, п. ,,б“) со
стороны одинокой женщины, имеющей ребенка до восьми-
летнего возраста, при отсутствии лица, ухаживающего за
ребенком, признаетсяуважительным.
§ 5. Согласно инструкцииНКТ РСФСР от 12 мая 1927 г.
№ 96 „о мероприятиях по борьбе с отказами безработных,
от предлагаемойбиржамитруда работы" („Изв. НКТ СССР",
1927 г., № 23) уважительным является отказ безработного от
предлагаемойему работы в от'езд:
а) если ему и его семье не оплачиваетсястоимостьпро-
езда к месту работы;
б) если болезнь самого безработного или членов его
семьитребует,по заключению врачебно-контрольнойкомиссии,
специальноголечения в лечебных учреждениях или амбула-
ториях в местепостоянного жительства безработногои если
таких лечебных учреждений или амбулаторий нет в месте
новой работы;
в) если у безработногоесть дети школьного возраста и
в местеновой работы не имеется соответствующих школ
для обучения;
г) если супруг безработного находится на должностях
по выборам в губернских (окружных) и вышестоящих орга-
низациях или на военной службе;
д) в случае беременностибезработной.
Кроме перечисленныхуважительнымиотказамисогласно
указанного постановленияНКТ РСФСР считаются:
а) отказ от временной работы не по своей специаль-
ности или профессии безработного, находящегося на бли-
жайшей очереди для посылки на работу, при чем под вре-
менной в данном случае понимаетсяработа на срок, преду-







1927 г. „об условиях труда временных рабочих и слу-
жащих' (Собр. Зак. СССР, № 9, ст. 80);
б) отказ от работы, вредной для здоровья данного ра-
ботника согласно заключения врачебно-контрольной ко-
миссии.
§ 6. Перечень уважительных причин отказа от работы,
содержащихся в §§ 3, 4 и 5, не является исчерпывающим!
В отдельных случаях комитеты бирж труда могут при-
знать уважительными и другие причины отказа безработ-
ного от предлагаемойработы.
§ 7. За отказ от работы и неявку на отметку без ува-
жительных причин безработный в первый раз лишается по-
собия на один месяц, а за повторный отказ или неявку—
на весь период данной безработицыи, кроме того, снимается
с учета биржи труда (ср. § 1 ст. 24).
§ 8. В случае лишения безработного пособия на один
месяц за отказ от работы или неявку на отметку биржей
труда без уважительных причин, безработномуне выдается
ближайшее месячное пособие, и число месячных выдач за
данный период безработицы сокращается на одну.
§ 9. В случае лишения пособия безработный лишается
как основного пособия, так и семейнойнадбавки.
§ 10. Отказом от работы, предлагаемой биржей труда,
является как отказ безработногопри самой посылке на ра-
боту, так и отказ его по прибытии в учреждение,предприя-
тие или хозяйство, а равно фактическое невыполнение без-
работнымпредложениябиржи труда о направлениина работу,
хотя оы и не сопровождавшееся прямым отказом от работы.
§ 11. Неуважительныйотказ от работы влечет за собой
лишение пособия по безработиценезависимоот того, послан
ли безработный на работу временную, постоянную, в пред
приятие или коллектив, организованные комитетами бирж
труда, или на общественныеработы.
§ 12. Биржи труда обязаны периодическиизвещать стра-
ховые кассы об отказах безработных от предложенной им
работы или трудовой помощи (посылки на общественные
работы или в предприятия и коллективы безработных), а
также о неявке в сроки, установленныедля отметкина бирже
труда (цирк. НКТ СССР от 14 июня 1927 г. № 135,— „Изв
НКТ СССР", 1927 г., № 24).
§ 13. Дача безработным заведомо неверных сведений







в себе неверные сведения или в сообщении неверных:
сведений и б) в сокрытии или несообщениисведенийоб
обстоятельствах, от которых зависит обеспечениепо безра-
ботице.
§ 14. Заведомо неверные сведения, даваемые безработ-
ным, могут касаться обстоятельств, от которых зависит:а) са-
мое право на обеспечениепо безработице, б) право на по-
лучение отдельных месячных пособий, в) начальный срок
выдачи пособия, г) размер пособия (основного и семейной
надбавки).
Во всех перечисленныхслучаях безработный вовсе ли-
шается пособия на весь период безработицы.
§ 15. Если безработный дал о себе заведомо неверные
сведения с целью придания неуважительному отказу от ра-
боты уважительного характера, он лишается пособия не за
дачу заведомо неверных сведений, а за неуважительныйот-
каз от работы.
§ 16. Не может быть лишен пособия безработный, дав-
ший заведомо неверные сведения о таких обстоятельствах,
от которых ни его право на пособие, ни размер пособия не
зависят.
Например, квалифицированный или полуквалифициро-
ванный рабочий представилзаведомо неверные сведения о
длительностисвоей работы по найму, не зная, что он имеет
право на пособие по безработице независимо от длитель-
ности работы по найму.
§ 17. Лишение пособия в силу п. „б“ ст. 41 возможно
лишь при наличиивступившего в законную силу судебного
приговора о признаниибезработного виновным в дачезаве-
домо неверных сведенийс целью незаконногополученияпо-
собия. До разрешения дела судом выдача пособия приоста-
навливается (ср. § 9 ст.ст. 39 и 40).
42. В случае, предусмотренном в п. «б» ст. 41, безработные привле-
каются страховой кассой к уголовной ответственности по соответствую-








СОЮЗНОГО СОВЕТА СОЦ. СТРАХО-
ВАНИЯ ПРИ НКТ СССР ОТ 14 ДЕКАБРЯ 1927 г. № 407
„ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫДАЧЕ
ПОСОБИЙ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В ПОРЯДКЕ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ".
Союзный Совет Социального Страхования при НКТ СССР поста-
новил:
1. Утвердить прилагаемые «Правила о назначении и выдаче посо-
бий по безработице в порядке социального страхования».
2. Ввести в действие прилагаемые «Правила» с 1 декабря 1927 г.
Безработным, которым выдача пособий по безработице, была при-
остановлена вследствие получения шести-месячных пособий в течение
одного года, или прекращена вследствие получения двенадцати месяч-
ных пособий за один период безработицы (ст. 18 «Правил о назначении
и выдаче пособий по безработице в порядке социального страхования»,
утвержденных Союзным Советом Социального Страхования при НКТ
СССР 19 мая 1927 г. за № 127 «Изв. НКТ СССР» 1927 г., № 24) — выдача
пособия возобновляется за время с 1 декабря 1927 г. без подачи о том
заявления.
Безработным, которым было отказано в назначении пособия по
безработице в виду отсутствия у них права на пособие, но которые при-
обрели право на пособие на основании прилагаемых «Правил», —посо-
бие назначается при условии подачи о том нового заявления с тем, что
начальный срок выдачи пособий определяется согласно ст. 22 прилагае-
мых «Правил».
§ 1. „Правила^ от 14 декабря 1927 г. применяются н е
только к лицам, ставшим безработными после 30 ноября
1927 г., но также и к лицам, ставшим .безработными до 1 де-
кабря 1927 г. и продолжающим быть безработными после
этого срока.
§ 2. Безработным, которые не имели права на обеспече-
ние на основании отмененных „Правил" от 19 мая 1927 г.,
но которые приобрели это право на основании действующих
„Правил" от 14 декабря 1927 г., пособие по безработице







пособия было отказано, но также и в том случае,
если они за назначениемим пособия по данному случаю
безработицы обратились впервые после введения в действие
„Правил 11 от 14 декабря 1927 г.
§ 3. Если безработный,который не имел права на обеспе-
чение по безработице на основании „Правил 11 от 19 мая
1927 г. и приобрелэто право на основании„Правил" от 14 де-
кабря 1927 г., обратится за выдачей ему пособия по безра-
ботице за период временной нетрудоспособности,наступив-
ший до 1 декабря 1927 г., то пособие должно быть ему
назначенос 1 декабря 1927 г.
§ 4. Прибретениеправа на обеспечениепо безработице
на основании „Правил" от 14 декабря 1927 г. безработным,
не имевшим этого права в силу „Правил" от 19 мая 1927 г.,
возможно в связи с изменениями,внесенныминовыми „Пра-
вилами" в отношении:
а) продолжительностистажа работы по найму;
б) обстоятельств, не прерывающих течениястажаработы
по найму; х
в) обстоятельств, приостанавливающих течениетрехме-
сячного срока регистрации;
г) порядка учета доходов и заработков;
д) нахождения безработного на иждивении супруга.
Безработным, которые не имели права на обеспечение
по безработицена основании „Правил" от 19 мая 1927 г. и
приобрели это право в силу „Правил" от 14 декабря 1927 г.,
пособие назначаетсянезависимоот того, в связи с какими
из перечисленныхвыше измененийони право на обеспечение
по безработицеприобрели.
§ 5. Вопрос о включении пособий по безработицев чи-
сло месячных выдач (ст. 26) за периодвременидо 1 декабря
1927 г. должен разрешаться соответственноранеедействовав-
шим „Правилам о назначениии выдаче пособий по безрабо-
тице" от 19 мая 1927 г.
Изложенный порядок должен применяться во всех соот-
ветствующих случаях выдачи пособия по безработицепосле
1 декабря 1927 г., а именно при выдаче пособия:
а) безработным, которым пособие по данному случаю
безработицыбыло впервые назначенодо 1 декабря 1927 г. и
которые продолжают получать пособие после этого срока;
б) безработным, которым выдача пособия по безрабо-







в течениеодного года, или прекращена вследствие
получения 12 месячных пособий за один период безработицы
и которым выдача пособий была возобновлена с 1 декабря
1927 г. согласно ч. 2 ст. 2 комментируемого постановления.
в) безработным, которым пособие назначено по новому
случаю безработицы, а также безработным, которым ранее
было отказано в назначениипособия и которые приобрели
право на пособие на основании „Правил" от 14 декабря
1927 г.. если данное лицо в течение предшествующего года
уже_ получало пособие на основании „Правил" от 19 мая
1927 г. по другому случаю безработицы.
Пример. Квалифицированному рабочему было назна-
чено пособие с 1 мая 1927 г. и выдано за май, июнь и июль.
В течениеавгуста, сентября, октября, ноября, декабря 1927 г.
и января 1928 г. безработный был занят в предприятии,ор-
ганизованномкомитетомбиржи труда. Пособия, переданные
страховой кассой комитету биржи за 4 месяца пребывания
безработного в предприятии до декабря 1927 г. (аргуст—
ноябрь 1927 г.), должны быть включены в предельное число
выдач согласно „Правил" от 19 мая 1927 г., а за 2 месяца
после 1 декабря 1927 г. (декабрь 1927 г. и январь 1928 г.)
переданныепособия в соответствии со ст. 26 не должны
включаться в предельное число выдач.
§ 6. Безработным, которым выдача пособий по безрабо-
тице была прекращена,' вследствие получения до введения в
действиенастоящих„Правил" 18 месячных пособийза данный
период безработицы, выдача пособия не может быть возоб-
новлена.
3. С введением в действие прилагаемых «Правил» отменить сле-
дующие постановления:
а) Ст.ст. 1, 2 и 28 постановления НКТ СССР от 16 октября 1924 г.,
№ 432/600 «о выдаче пособий по безработице («Изв. НКТ СССР»,
1924 г., № 41);
б) ст.ст. 1 и 3 постановления С оюзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ СССР от 26 февраля 1925 г., № 76/903 «о дополне-
нии постановления НКТ СССР» от 16 октября 1924 г. № 432/600 «о вы-
даче пособий по безработице» («Изв. НКТ СССР» 1925 г. № 14);
в) ст.ст. 1 и 2 постановления Союзного Совета Социального Стра-
хования при НКТ СССР от 19 мая 1927 г. № 128 «об утверждении «Пра-
вил о назначении и выдаче пособий по безработице в порядке социаль-
ного страхования («Изв. НКТ СССР», 1927 г., № 24);
г) «Правила о назначении и выдаче пособий по безработице»,







от 19 мая 1927 г., за № 127 («Изв. НКТ СССР», 1927 г., № 24) —
сохранив в силе приложение к ст. 9 названных «Правил» и изложив за-
головок его в следующей редакции: «Приложение к ст.ст. 2 и 14 Пра-
вил о назначении и выдаче пособий по безработице в порядке социаль-
ного страхования, утвержденных Союзным Советом Социального Стра-
хования при НКТ СССР от 14 декабря 1927 г. за № 406» г ).
д) ст. 2 раз’яснения Союзного Совета Социального Страхования
при НКТ СССР от 16 июня 1927 г. № 157 «о порядке определения стажа
работы по найму и срока регистрации на бирже труда лиц, в отноше-
нии которых изменился об’ем страхового обеспечения» («Изв. НКТ
СССР» 1927 г., № 31), — соответственно исключив из заголовка этого раз'-
яснения слова «и срока регистрации на бирже труда»;
е) раз’яснение Союзного Совета Социального Страхования при
НКТ СССР от 16 августа 1927 г. № 236 «о применении ст. 18 Правил о
назначении и выдаче пособий по безработице», утвержденных Союз-
ным Советом Социального Страхования при НКТ СССР 19 мая 1927 г.,
за № 127 («Изв. НКТ СССР» 1927 г., № 40—41).
§ 1. Кроме перечисленныхв ст. 3 ранеепостановлением
СССС от 19 мая 1927 № 128 об утверждении „Правил о назна-
чении и выдаче пособий по безработицев порядке социаль-
ного страхования11 отменены были следующие постановления
и распоряжения НКТ СССР и СССС:
а) циркуляр НКСО, ЦК железнодорожников и ЦК вод-
ников от 18 декабря 1922 г. № 253 „о проведении на тран-
спорте социального страхования от безработицы11 („Вопросы
Страхования", 1923 г., № 5);
б) циркуляр НКТ и ЦК связи от 24 марта 1923 г.
№ 124/28 „об обеспечениипри безработицеработниковсвязи 11
(„Изв. НКТ 11 , 1923 г., № Ц);
в) ст. 5 постановленияНКТ СССР от 26 октября 1926 г.,
№ 128/28 „о порядке ведения посредническойработы в ме-
стностях, в которых по штатам НКТ не учреждены биржи
труда или корреспондентскиепункты" („Изв. НКТ СССР",
1923 г., № 9/33);
г) ст.ст. 3—27 постановленияНКТ СССР от 16 октября
1924 г., № 432/600 „о выдаче пособий по безработице (̂„Изв.
НКТ СССР", 1924 г., № 41);
д) постановление НКТ СССР от 14 февраля 1925 г.,
№ 38/606 „о выдаче пособий по безработице в зависимости
от регистрациина бирже труда („Изв. НКТ СССР 11 , 1925 г.,
№ 11 — 12 );
О Указанное в п. «г» Приложение в настоящее время заменено







ст. 2 постановления Союзного Совета Социального’
Страхования при НКТ СССР от 26 февраля 1925 г.,
№ 76/903 „о дополнениипостановленияНКТ СССР от 16 ок-
тябоя 1924 г. № 432/600 „о выдаче пособий по безработице*
(„Изв. НКТ СССР*, 1925 г., № 14);
ж) п. „б* ст. 1 постановленияСоюзного Совета Социаль-
ного Страхования при НКТ СССР от 26 февраля 1925 г.г
№ 77/904 „о нормах пособий и пенсийпо социальномустра-
хованию “ („Изв. НКТ СССР", 1925 г., № 14);
з) раз'яснениеСоюзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 5 марта 1925 г., № 68/906 „об усло-
виях приобретениядомашними работницамиправа на посо-
бие по безработице*(„Изв. НКТ СССР*, 1925 г., № 13);
и) постановление НКТ СССР от 27 марта 1925 г.,
№ 90/620/113 „о порядке назначения и выдачи пособий по
безработице*(„Изв. НКТ СССР*, 1925 г., № 17—18);
к) ст.ст. 2 — 3 постановления НКТ СССР от 30 мая
1925 г., № 165/634/120 „об отпуске страховых средств на
организацию общественныхработ и коллективов, организуе-
мых комитетами-бирж труда с целью оказания трудовой по-
мощи безработным" („Изв. НКТ СССР*, 1925 г., № 27—£8);.
л) раз'яснениеСоюзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 9 сентября 1926 г., № 207/918 „о вы-
даче пособий по безработиценезависимоот имущественного
положения членов семьи безработного* („Изв. НКТ СССР*,.
1926 г., № 36).
§ 2. Ha-ряду с „Правилами* от 14 декабря 1927 г. дей-
ствуют следующие постановленияНКТ СССР и СССС, отно-
сящиеся к обеспечениюпо безработицев порядке социаль-
ного страхования:
а) ст.ст. 5, 7 и 8 циркуляра НКТ СССР от 12 мая
1925 г., № 146/627 „о порядке выдачи пособий и пенсийза-
страхованным, инвалидами безработным, переезжающим из
одной местности в другую („Изв. НКТ СССР*, 1925 г.,
№ 25);
б) ст.ст. 1, 4, 5 постановления НКТ СССР от 30 мая
1925 г., № 165/634/120 „об отпуске страховых средств на ор-
ганизацию общественных работ и коллективов, организуемых
комитетамибирж труда с целью оказания трудовой помощи
безработным* („Изв. НКТ СССР", 1925 г., № 25);
в) постановлениеСССС при НКТ СССР от 11 марта







на курсах Центрального Института Труда, ор-
ганизуемых Акц. О-вом „Установка" („Изв. НКТ СССР"
1926 г., № 15);
г) ст. ст. 8 и 9 постановления СССС от 24 июня 1926 г.,
№ 157/917 „о социальном страховании стенографов, посы-
лаемых на временную работу комитетами при бюро стеногра-
фов" („Изв. НКТ СССР", 1926 г., № 31);
д) постановление НКТ СССР от 16 февраля 1927 г.,
КЧ 39 „о мерах борьбы с неуважительными отказами безра-
ботных от работы, предлагаемой им биржей труда" („Изв.
НКТ СССР", 1927 г., № 9);
е) циркуляр НКТ СССР от 14 июня 1927 г., № 135 „о
взаимоотношениях между биржами труда и страховыми кас-
сами при назначении и выдаче пособий по безработице",
(„Изв. НКТ СССР“, 1927 г., № 24);
ж) ст. 1 раз ‘ яснения СССС от 16 июня 1927 г. № 157
„о порядке определения стажа работы по найму и срока ре-
гистрации на бирже труда лиц, в отношении которых из-
менился об'ем страхового обеспечения" („Изв. НКТ СССР“,
1927 г., № 31);
з) инструкция НКТ СССР от 20 июня 1927 г., № 138
„о льготах в области труда и социального страхования пре-
доставляемых рабочим и служащим и безработным при при-
зыве на военную службу и ее прохождении" („Изв. НКТ
СССР", 1927 г., № 28);
и) ст.ст. Зи27 постановления СССС от 6 октября' 1927 г.,
№ 343 „о социальном страховании работников учреждений
и предприятий СССР за границей" („Изв. НКТ СССР",
1927 г., № 45).
к) правила о социальном страховании лиц, занятых по
найму в крестьянских хозяйствах, утв. СССС 15 марта 1928 г.







Постановление Союзного Совета Социального Страхова-
ния при НКТ СССР от 5 марта 1928 года № 178 „об
утверждении норм основных пособий по безработице,
выдаваемых в порядке социального страхования11 .
Союзный Совет Социального Страхования при НКТ СССР по-
становил:
1. Утвердить приведенные ниже «Нормы основных пособий по
безработице, выдаваемых в порядке социального страхования» в каче-
стве приложения к ст.ст. 2 и 14 «Правил о назначении и выдаче посо-
бий по безработице в порядке социального страхования», утв. СССС при
НКТ СССР 14 декабря 1927 г. за № 406 («Известия НКТ СССР», 1928 г.,
№ 1 —2 ).
2. Указанные в ст. 1 «Нормы» ввести в действие с 1 марта 1928 г.
за из’ятием, указанным в примечании к ст. 3.
3. С введением в действие указанных в ст. 1 «Норм» (ст. 2) от-
менить:
а) «Нормы основных пособий по безработице, выдаваемых в по-
рядке социального страхования», утвержденные СССС при НКТ СССР
19 мая 1927 г. («Известия НКТ СССР», 1927 г., № 24 и 1928 г., № 1—2);
б) постай. Союзного Совета Социального Страхования при НК Г
СССР от 5 января 1928 г. № 7 «об изменении норм основных пособий по
безработице» («Изв. НКТ СССР», 1928 г., № 4);
в) постам. Союзного Совета Социального Страхования при НКТ
СССР от 6 февраля 1928 г. № 77 «о сроке введения в действие норм
основных пособий по безработице, установленных постановлением
СССС при НКТ СССР от 5 января 1928 г., № 7» («Изв. НКТ СССР»,
3928 г., № 9—10).
Примечание. В отношении безработных, относящихся
к категориям, предусмотренным п. «з» ст. II и п. «б» ст. III при-
веденных ниже «Норм», и работавших перед наступлением безра-
ботицы в предприятиях, в которых новые тарифные сетки не
были проведены, временно сохраняют силу ст. ст. II, III и IV




Прилож к СТ.СТ. 2 и 14 «Правил о назначениии выдаче пособий
по безработицев порядке социального страхования», утв. Союз-
ным Советом Социального Страхования при ИКТ СССР 14 декабря
1927 г. за № 406.
Утвержденные Союзным Советом Социального Страхования при
-ИКТ СССР 5 марта 1928 г. за № 179 «Нормы основных пособийпо без-
оаботице, выдаваемых в порядке социального страхования».
іГ Основные пособия по безработицевыдаются страховыми кас-
сами по следующим месячным нормам:
П;о Я с а
1
К а т е г о рии безра б о т н Ы X
I II III
27 р. — к.
24 р. ~ к.
20 р. — к.
17 р. 50 к.
15 р. — к.
12 р. — к.
20 р. — к.
18 р. — к.
15 р. — к.
13 р. — к.
11 р. - к.
9 р. — к.
15 р. 50 к.
14 р. 50 к.
И р. 50 к.
10 р. 50 к.
8 р. 50 к.
7 р. — к.
Примечание. Поясное деление страховых касс уста-
навливается специальным постановлениемСоюзного Совета Со-
циального Страхования при НКТ СССР..
II К I категории безработных относятся:
а) лица умственного труда высокой квалификации с высшим
образованием(в том числе с высшим художественным образованием),
которые до безработицы работали по своей специальности(научные
работники, педагоги, врачи, агрономы, землемеры, инженеры, юристы,
экономисты и т. п.); „^,„ А ^™,П
б) ответственныеполитическиеработники, занятые в профессио-
нальных, кооперативных, хозяйственных и др. организацияхи получаю-
щие вознаграждениепо тарифу ответственных политическихработни-
ков не ниже 16 разряда; „^„ч
в) работники искусств, занятые на постоянной работе-ч; месяч-
ным окладом содержания по основной службе, а занятые на разовых
выступлениях с месячным заработкам— в общей сложности не ниже.
в I поясе— 170 р., во II поясе— 150 р., в III поясе— 140 р., в IV поясе-
125 р., в V поясе— 115 р., в VI поясе— 100 р.;
г) лица технического персонала, работавшие в промышленных
предприятиях, предприятиях связи, на транспортеи в строительстве







заведующие магазинами и складами с числом служащих и ра-
бочих не менее 4-х в розничной и оптово-розничной торговле;
е) средний медико-технический персонал (зубные техники, ренг-
гено-техники, ортопедисты);
ж) прочие лица умственного труда с месячным окладом содер-
жания по основной службе не ниже: в I поясе —250 р., в II поясе —
225 р., в III поясе —200 р., в IV поясе —480 р., в V поясе —160 р., в
VI поясе— 150 руб.;
з) рабочие, отнесенные по новым тарифным сеткам;
1) к 4 разряду и выше: металлисты, химики (по анидино- и лако-
красочной, фармацевтической, коксобензольной и лесохимической про-
мышленности);
2) к 5 разряду и выше: бумажники, горняки (по соляной, золото-
платиновой и нефтяной промышленности), химики (за исключением от-
несенных выше к 1 категории, начиная с 4 разряда), кожевники, сахар-
ники, печатники.
3) к 6 разряду и выше: швейники, деревообделочники, текстиль-
щики, горняки (по рудной промышленности), работники народного пи-
тания (за исключением, домашних работниц);
4) к 7 разряду и выше горняки (по угольной промышленности);
и) рабочие, отнесенные по старым сеткам:
1) к 7 разряду и выше: железнодорожники, водники, строители
(по добыче и производству строительных материалов), шоферы и
мотоциклисты, работники телеграфа, телефона и радио, а равно и ра-
ботники почтовых учреждений, одновременно выполняющие обязан-
ности по обслуживанию телеграфа, телефона или радио (за исключе-
нием административно-канцелярского персонала), сельскохозяйствен-
ные и лесные рабочие;
2) к 8 разряду и выше: пищевики, коммунальники, строители (за
исключением занятых по добыче и производству строительных мате-
риалов), работники местного транспорта (за исключением шоферов
и мотоциклистов), художественно-техническая группа работников
искусств;
к) уволенные в долгосрочный отпуск, в запас или вовсе от служ-
бы лица рядового и начальствующего состава РККА.
III. Ко II категории безработных относятся:
а) служащие следующих профессий (за исключением отнесен-
ных к I категории):
1) преподавательский персонал учебных заведений —независимо
от размера зарплаты, а прочие работники просвещения (за исключением
хозяйственного и канцелярского персонала) с месячным окладом содер-
жания по основной службе не ниже: в I поясе —55 руб., во II поясе —
50 руб., в III поясе —45 р., в IV поясе — 40 р., в V іпоясе — 36 р. и в VI
поясе — 33 руб.;
2) а) средний медицинский персонал с месячным окладом содер-
жания по основной службе не ниже: в I поясе — 48 р., во II поясе —43 р.,
в III поясе — 39 р., в IV поясе —35 р., в V поясе —32 р., и в VI поясе —
29 р.;
б) фармацевт, персонал с месячным окладом содержания по ос-
новной службе не ниже: в I поясе —58 р., во II поясе —52 р., в III пе-







служащие водного транспорта (за исключением конторского
персонала) с месячным окладом содержания по основной службе не
ниже: в I поясе —70 р., во П поясе —63 р., в III поясе —57 р., в IV по-
ясе — 52 р., в V поясе — 47 р. и в VI поясе — 42 р.;
4) железнодорожные служащие, отнесенные к 14 разряду и выше;
• 5) почтовые служащие и административно-канцелярский персонал
телеграфа, телефона и радио с месячным окладом содержания по основ-
ной службе не ниже: в I поясе — 100 р., во II поясе —90 р., в III поясе —
80 р., в IV поясе — 72 р., в V поясе— 65 р., в VI поясе — 60 р.;
6) заведующие магазинами и складами с числом служащих и ра-
бочих менее 4-х, заместители заведующих магазинами и складами и
продавцы в розничной и оптово-розничной торговле;
7) работники искусств, занятые на постоянной работе —с месяч-
ным окладом содержания по основной службе, а занятые на разовых
выступлениях с месячным заработком в общей сложности не ниже:
в I поясе — 85 р., во II поясе —76 р., в III поясе —69 р., в IV поясе —62 р.,
в V поясе —56 р. и в VI поясе —50 р.;
8) прочие лица умственного и конторского труда с месячным
окладом содержания по основной службе не ниже: в I поясе — 125 р.,
во II поясе — 113 р., в III поясе — 102 р., в IV поясе— 92 р,, в V поясе —
83 р. и в VI поясе — 75 р.;
б) рабочие, отнесенные по новым тарифным сеткам:
1) к 2 и 3 разрядам —химики (по анилино- и лако-красочной, фар-
мацевтической, коксобензольиой и лесохимической промышленности);
2) к 3 разряду —металлисты;
3) к 3 и 4 разрядам —бумажники, горняки (по соляной, золото-
платиновой и нефтяной промышленности), химики (за исключением от-
несенных выше ко II категории, начиная со 2 разряда), кожевники, са-
харники, печатники;
4) к 3 —5 разрядам —швейники, деревообделочники;
5) к 4 —5 разрядам —горняки (по рудной промышленности), тек-
стильщики, работники народного питания (за исключении домашних
работниц);
6) к 4 —6 разрядам —горняки (по угольной промышленности);
в) ученики, отнесенные по новым сеткам к 5 разряду и выше
ученической сетки;
г) рабочие и ученики, отнесенные по старым тарифным сеткам:
1) к 4 —6 разрядам —сельскохозяйственные и лесные рабочие;
2) к 5 и 6 разрядам —железнодорожники, водники, строители (по 5
добыче и производству строительных материалов), работники теле-
графа, телефона и радио, а равно и работники почтовых учреждений,
одновременно выполняющие обязанности по обслуживанию телеграфа,
телефона и радио (за исключением административного и канцелярско-
го персонала);
3) к 5 —7 разрядам —коммунальники, пищевики, художественно-
техническая группа работников искусств, строители (за исключением
занятых по добыче и производству строительных материалов);
4) к 6 и 7 разрядам —работники местного транспорта (за исклю-







К III категории относятся все безработные, не отнесенные к
I и II категориям (в том числе все без исключения чернорабочие и до-
машние работники).
V. В отношении отдельных категорий безработных, работавших
в предприятиях, в которых заработная плата выплачивается в виде
твердых окладов, а не применительно к тарифным разрядам (некото-
рые предприятия пищевого производства, некоторые предприятия гор-
ной промышленности и т. п.), распределение по трем категориям про-
изводится по правилам, установленным губернскими (или соответствую-
щими им) страховыми кассами по соглашению с межсоюзным об’еди-
нением, а на транспорте —транспортными страховыми кассами по со-
глашению с подлежащим профсоюзом. Указанные правила препрово-
ждаются в Цусстрах для сведения: территориальными страховыми кас-
сами —через соответствующие Главсоцстрахи, а транспортными стра-
хе выми кассами— непосредственно.
VI. При отнесении безработных к той или иной категории ре-
шающим обстоятельством является не принадлежность к тому или
иному профсоюзу, а работа по той или иной профессии, указанной в
ст. ст. II и III настоящих «Норм» (например, все слесаря, хотя бы они
работали в пищевой или деревообделочной промышленности, рассмат-
риваются, как металлисты).
VII. При отнесении безработного к той или иной категории стра-
ховая касса руководствуется тарифным разрядом или заработной пла-
той по последней работе.
Если безработица наступила после работы, продолжавшейся ме-
нее 6 месяцев, то страховая касса, в случае представления безработным
соответствующих документов, руководствуется при отнесении безра-
ботного к той или иной категории тарифным разрядом или размером
заработной платы по той его работе за последний год, которая про-
должалась не менее 6 месяцев.
§ 1. Предусмотренныекомментируемымпостановлением
размеры основных пособийпо безработицеустановленывпер-
вые постановлениемСССС от 5 января 1928 г. № 7 и вве-
дены в действиес 1 февраля 1928 г. постановлениемСССС
от 6 февраля 1928 г. № 77. Распределениепо категориям,
предусмотренноекомментируемымпостановлением,введено с
1 марта 1928 г.
§ 2. Предусмотренныекомментируемымпостановлением
новые нормы распространяютсяне только на случаи назна-
чения пособий после 1 марта 1928 г., но и на незакончив-
шиеся к этому сроку страховые случаи. Безработные, имею-
щие право на основании комментируемого постановления
быть отнесеннымик иной категории, чем та, по которой им
было первоначально назначено пособие, должны быть, на-
чиная с 1 марта 1928 г., переведены страховой кассой в со-
ответствующую категорию.






3. Старые тарифные сетки, применительно.к которым
строились „Нормы основных пособий по безработице"— при-
ложение к ст. 9 Правил, утв. СССС 19 мая 1927 г. за № 127
(„Изв. НКТ СССР", 1927 г., № 24), были едиными для
всех категорий работников: рабочих, служащих и учеников.
В настоящеевремя союзы переходят на новые тарифные
сетки, отдельно устанавливаемыедля следующих категорий:
для рабочих, для служащих (счетоводно-конторскогоперсо-
нала), для административно-техническогоперсонала и для
учеников. Применительнок этим новым тарифным сеткам
построены комментируемыенормы.
§ 4. Безработные, предусмотренныев п. „з“ ст. II и
п. „б" ст. III комментируемогопостановления,были отнесены
к I и II категории согласно отмененных „Норм основных
пособий по безработице,выдаваемых в порядке социального
страхования", составленныхприменительнок старымтариф-
ным сеткам, следующим образом:
I кат. II кат.
1. Химики VII разр. и выше . IV— VI разр.
2. Металлисты VI > > > IV и V >
3. Бумажники VI > » > IV и V >
4. Горняки VII > > > IV— VI >
5. Кожевники VII > > > V и VI »
6. Сахарники , VII > > > V и VI >
7. Печатники VII » » » V и£ѴІ »
8. Работники народного питания
(за исключением домашних
работниц) VIII > » > V и VI >
9. Швейники ' . VIII > > > VI и VII >
10. Деревообделочники .... VIII > > > V— VII »
11. Текстильщики V » , > > III и IV »
§ 5. О поясном делениисм. приложение№ 2 к коммен-
тарию.
§ 6. Под работой по своей специальностиследует по-
нимать работу, для которой приобретенныев высшем учеб-
ном заведениизнания являются необходимой подготовкой.
Напр., работой по своей специальностибудетработаюриста
в качестве судебного следователя, судьи, прокурора, юрис-
консульта трестаи т. п.; работа врача в качествезаведываю-
щего детской консультацией, бактериологическойлаборато-
рией и т. п. Не будет работой по своей специальностира-
бота врача в качестве журналиста, юриста— в качестве бух-







7. Под основной службой следует понимать ту, на ко-
торой данное лицо было занято полный рабочий день; за-
работок на службе по совместительству сверх нормального
рабочего дня во внимание не принимается. Если у данного
лица было более одной службы и на каждой из них он был
занят неполный рабочий день, то при определении месячного
оклада следует суммировать заработки, полученные им на
тех службах, на которых он по совокупности был занят пол-
ный рабочий день.
§ 8. Под ответственными политическими работниками
следует понимать работников, которые принимают ответ-
ственное участие в деле партийнрго, профессионального, со-
ветского, хозяйственного и кооперативного строительства и
несут ответственность не только за техническое исполнение
возложенных на них обязанностей, но являются также ответ-
ственными за политическое и идейное проведение возложен-
ных» на них обязанностей.
Тариф ответственных работников установлен постано-
влением НКТ СССР от 31 марта 1925 г. № 94/509 с изме-
нениями, внесенными постановлениями НКТ СССР от 27 ап-
реля 1925 г. № 134/517 и от 17 ноября 1925 г. № 290/533
(„Изв. НКТ СССР“, 1925 г., № 17—18, № 23, № 46).
§ 9. О красноармейцах и лицах начальствующего состава,
уволенных в долгосрочный отпуск, запас или вовсе от службы
см. §§ 9—14 ст. 1 и §§ И и 12 ст. 2.
§ 10. К техническому персоналу относятся лица, осуще-
ствляющие техническое руководство.
§ 11. К среднему медицинскому персоналу относятся
фельдшера, медицинские сестры, акушерки, оспопривива-
тели, инструктора по дезинфекции, имеющие среднее обра-
зование, массажистки, микроскописты, лаборанты без выс-
шего образования и т. д.
§ 12. Домашними работницами являются лица, занятые на '
дому у нанимателя и обслуживающие лично его и его семью,
напр., кухарки, няни и т. п.
§ 13. В РСФСР работники в учреждениях для детей
грудного, школьного и дошкольного возраста, если они
снимаются с работы вследствие того, что больны тубер-
кулезом и могут поэтому явиться источником распро-
странения болезни среди детей, получают пособие по без-
работице по I категории, независимо от квалификации и







обеспеченииснятых с работы туберкулезныхработников
в детских учреждениях"— „Изв. НКТ СССР", 1925 г., № 19),
• § 14. К добыче и производству строительных материа-
лов относятся: кирпичное производство, цементное произ-
водство, производство силикатногокирпича,черепичноепро-
изводство, производство керамических изделий для строи-
тельства, производства асфальта, алебастра,извести и мела,
шиферное производство и т. п.
§ 15. Если при отнесении к той или иной категории
страховая касса руководствовалась заработной платой не по
последнейработе безработного, то все же назначаемоепо-
собие не может превышать 50% заработной платы по по-
следнейработе безработного (ср. комментарийк ст. 18).













I кате гор и я
1 27.— 31.05 33.75 36.45
И 24.— 27.60 30.— 32.40
III 20,— 23.— 25.- 27.—
IV 17.50 20.10 21.90 23.63
V 15.— 17.25 18.75 20.25
VI 12.- 13.80 15.— 16.20
II к а т е гори я
I 20,— 23 — 25.— 27.—
II 18.— 20.70 22.50 24.30
III 15,- 17.25 18.75 20.25
IV 13.— • 14.95 16.25 17.55
V 11.— 12.65 13.75 14.85
VI 9,— 10.35 11.25 12.15
III г о р и я
, I 15.50 17.83 19.38 20.90
II 14.50 16.70 18.13 19.58
III 11.50 13.23 14.38 15.53
IV 10.50 12.10 13.13 14.18
V . .... . 8.50 9.80 10.63 11.50







Постановление Союзного Совета Социального Страхо-
вания при НКТ СССР от 9 мая 1927 г., № 116, измененное
на основании постановлений от 23 июня 1927 г. № 151,
8 июля 1927 г. № 225 и 25 августа 1927 г. № 278, „об
утверждении поясного делениястраховых касс в отношении
размеров пособий и пенсий, выдаваемых в порядке социаль-
ного страхования."
Союзный Совет Социального Страхования при НКТ СССР по-
становил:
1. Установить следующее распределение территориальных стра-
ховых касс по поясам:
I пояс.
РСФСР: Бодайбинская, Зейская (по Джалиндинскому району),
Камчатская, Ленинградская, Московская, Сахалинская, Хабаровская (по
Советскому побережью).
ЗСФСР: Бакинская.
Примечание. Установленные для I пояса размеры по-
собий и пенсий повышаются: для камчатской кассы на 50%, для саха-
линской кассы, хабаровской кассы (по Советскому побережью) и зей-
ской кассы (по Джалиндинскому району) — на 10%, "
II поя с.
РСФСР: Грозненская, Донская (по гор. Ростову —Нахичевани на-
Дону), Кронштадтская, Кзыл-Ординокая, Кара-Колпакская, Ленинград-
ская (уездная), Николаевская на-Амуре, Таганрогская и Якутская.
ЗСФСР: Тифлисская.
УССР: Харьковская.
УзбССР: Все страховые кассы.
ТССР: Асхабадская.
III поя с.
РіСФСР: Бежицкая, Богородская, Бронницкая, Владивостокская,
Волховская, Выксунская, Дербентская, Егорьевская, Зейская (по Золо-
топромышленному району), Иваново-Вознесенская, Канавинекая, Коло-
менская, Махач-Калинская, Московская (уездная), Мурманская, Ниже-
городская, Орехово-Зуевская, Подольская (Моск. губернии), Серпу-
ховская, Сормовская, Сталинградская, Тверская, Тульская, Хабаровская







op о ж ска я Луганск а я 3апо Р<>Мя, Киевская
Сталинская ’ Луганская > Мариупольская, Николаевская, Одесская и
тг гр1 Р п Чиатурскай ' Аджаристанская и Эрнванская
Все страховые кассы, кроме Ашхабадской
IV поя с.
губ.), Ар м ав и р с к а я * Г ^с тр°а" к л е к с а н др 0 в с к а я (Владимирской
Вотская, Вышневолоікая Гусь ^-Хрустальненскяя’ ® рянская < Вичугская,
кая (по гор. Астрахани) по Капельской s ccd ’ урьевская, Калмыц-
Кинешемская, по Киргизской аггр !!! AGGP— все страховые кассы,
ская (Владимирская гу 5 . ) Кост р о^ к аяКохІ^ я° ВЫ 6 £ аССЫ ’ «ольчугин-’
все страховые кассы Кѵ^нскаГпо п»„„ МСКая ’ ?° к РЫмской АССР —
кассы, кроме отнесенных к I II и Ш ппямЛ^ 011 г Уб.— все страховые
г№ - .се ш
восибирская, Павловская (Нижртпп..™^ 7? к I и III поясам, Но-
ковская (Ив.-Вознесенской губ.) Рыбинская У р °Дни-
Середская, Собинская Татарская ы!\ Э Самарская, Саратовская,
«ая «С,„ т .. й губ.,,' Чттскщ ^STSSSJSTSlJSS
IrZ ^ H °f eBCKaa - Кременчугская и Херсонская.
ЬССР: Витебская, Гомельская и Минская
Бакинской, ^по A»S““°,"c : е°™7*“ cVpU ““' «»»«
«о» я п.Ѵр у ,™„о, ССР -S' T™.S. t",cc e . K ' ,CC “’ Эи *“'
II и III поясам. маховые кассы, кроме отнесенных к
V п о я с.
Актюбинска!^ Чапаевская ПАмурсмя ИН по °А ГУб - ВСв страховые кассы,
ховые кассы; Башкирская; поТрянп/ой гѵб^? С ' ° Й Губ - Все СГра '
кроме отнесенных к III и IV поясам по н«! м страховые кассы,
ховые кассы, кроме отнесенных к IV ,ппяо dP ° Г У 6 -— все стра-
страховые кксс^, Воронежская Вятская "п «Лодской губ.-все
страховые кассы,’ кройе отнесенных к “Г п^у Д Дже™^
(за исключением Джалиндинского и Чо Д жетыс Уйская, Зейская
Златоустинская, по Ив.-Вознесенской губ -всё стмНоПыГкяг районов >-
отнесенных к III и IV поягям страховые кассы, кроме
сы, кроме Бодайбин^ой КмеловгГя У Т 0Й губ - все страховые кас-
(Зырянской)— все страховые кассы Коя™ автон °мной области Коми
Курская, Кушвинская, Лысьвенская МоінголГбѵпят (Сибирь) ’
ская, Надеждинская НевьХгкяя ыГ Бурят £ кая ’ Мотовилихин-
вые кассы, S -Л^тнскаГошсіяТ г^Л° РОДСКОЙ п ’ уб '- - все стр ахо-
сьая, Псковская Рязанская г п Л „’ ° рбн6ургская ' Пензенская, Перм-
краю все страховые кассы, ’ кроме’ ^га^ных^ко ^ГііТ^тѵ аЗСК ° Му
Смоленская, Сретенская по г™ ■ ? ’ и поясам,
сы, Тагильская Тамбовская пТт*™™ 7°" / уб —все страховые кас-
кроме отнесенных к III и. IV поясам Томская ' 7° ѵ страховые кассы,
все страховые кассы пп ѵ«а ?*■ ’ 0 Ульяновской губ. —
кассь.' Р Череповецкая’ „ Губ ‘ №аза«стан)-все страховые







Бердичевская, Винницкая, Житомирская, Изюмская, Ку-
пянская, Лубенская, Мелитопольская, Молдавская, Могилевская (на
Подолйи), Полтавская, Прилукская, Проскуровокая, Сумская, Уман-
ская, Черкасская и Шепетовская.
БССР: Борисовская, Речицкая, Добрушская.
VI п о я с. ' '
Все прочие страховые кассы:
2. Губернские (и соответствующие им) страховые кассы пони-
жают не не более, чем на одну треть, установленные для отдельных
касс нормы пособий в отношении сельских местностей в соответствии
с уровнем заработной платы и общим уровнем жизни в отдельных сель-
ских районах.
Указанное в настоящей статье понижение норм не должно рас-
пространяться на рабочие поселки.
3 Перевод страховых касс из одного пояса в другой, а равно
увеличение норм пособий в отношении отдельных отдаленных районов
может производиться Союзным Советом Социального Страхования по
ходатайству советов социального страхования при НКТ союзных рес-
публик. Транспортные страх0 вые кассы применяют нормы пособий,
установленные для соответствующих районов по подлежащим терри-
ториальным страховым кассам.
§ 1. В распределении страховых касс по поясам местные
страховые органы, Главсоцстрахи и Советы Социального
Страхования при НКТ союзных республик, не могут вносить
никаких изменений.
§ 2. Если в разбивку по тому или иному поясу вклю-
чено' название губернской или соответствующей ей кассы,
то это означает, что к данному поясу относятся не все стра-
ховые органы, находящиеся в районе деятельности данной
кассы, а только сама касса в качестве оперативного органа,
например: указание Башкирской кассы в V поясе означает,
что к V поясу относится Башкирская касса как оперативный
орган, т.-е-. по Уфимскому кантону, в то время как осталь-
ные кантоны пройдут по VI поясу; указание Ленинградской
кассы в I поясе означает, что к I поясу относится Ленин-
градская касса, как оперативный орган, т.-е. по г. Ленин-
граду- ^ - *
§ 3. Снижение установленных норм пособии по безра-
ботице для сельских местностей является для страховых
касс обязательным.
Понижение пособий для сельских местностей может быть
произведено и менее чем на Ѵ 3 установленных норм и при
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